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M A L A G A
V ie v n e s  1 0  J e  J w n io  d e  I V t f l
azar M o DE R O N C E R O  Y R O M E R OI S a p q ia é s  d e  L ^ p Io s ( e s q u i iM i  á  l a  d e  m o p e n e  ü e n r o y  )
Es la casa más surtida y
U i t r e m a r í n e s  y  C o l< u if |i1 e« . - -
más barato Yendo todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
Ca f s l r i l  M a l i i n d s
oAkríradeMosálcos hidráulicos más antigua 
' H e Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
w  M t  W o n
«uistfLs de alto y bajo relieve para ornamenta- 
H ttd o n e sá  mármoles. ^
í«»>¿Sn d® toda clase de objetos de piedra
é í i ¿ 'S r ¿ p 4 b ! i c o  no confunda misartl- 
S ita d o s , con otras imitaciones hechas 
*'®!iSo8fabricantes, los cuales distan mucho 
r f & a l i d a d  y colorido.^
'"¿posición: Marqués_de Larj_os, 12.
Banderas nacionales
Taller de velamen pava hwqwes
de Antonio Qajrcíá Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
H O Y  D E B U T  D E B U T  H O Y
grandes culpables. Somos nosotros los que’
MALAGA.
hemos hecho difícil la posición á los hom 
bres públicos que resistían las codicias de 
los colonistas españoles. Somos nosotros 
los que hemos hecho de Marruecos la nece­
sidad más peligrosa y más funesta.
Es indispensable poner rápidamente tér­
mino al conflicto. Es preciso que los go­
bernantes hablen.
Tal vez, en fin, el Parlamento, tan largó 
tiempo inerte, comprenderá, ante la eviden­
cia brutal del hecho, su responsabilidad. 
¿Dejaremos que el conflicto se agrave to­
davía más?»
do? Mucho lo dudo




T O R O S
liimalliti
afluí lo que sobre la cuestión ínarro- 
„( flue tanto se debate estos días en la
Ub ___ _ «̂rsoMr̂ lo aQrrlhta lailfPC.
CatcY Cwnes
prensa francesa y española, escribe Jaurés,
5 su oeriódico VHamanité, de París: 
iFI grave acontecimiento, tantas veces 
on n iado por nosotros, se ha producido. 
S a v  España están en pleno conflicto 
m otU dela cuestión de ̂ Marruecos.
Fn vano, durante muchos anos, hemos 
ÍLriado el peligro. Las mayorías han si- 
' S X l  los  ministros, torpes ó débiles, 
Scóm plices, han obedecido á colonis- 
rsinoudor. Entretanto, por una conse-. 
encía fatal, España interviene á su vez y 
E  valer s u s  pretensiones por un golpe ̂  
fuerza que la erige en d  suelo marro- 
( como rival de Franda. Ha desembarca­
do tropas en el puerto de Larache, ha ocu- 
¿¿cazarquivir con el pretexto de pro- 
lê r á los nacionales españoles, y he aquí
La Gaceta de Madrid del martes 13 de 
Junio actual que llegó anteanoche á-Mála­
ga, promulga é inserta íntegra la ley su­
primiendo el impuesto de consumos.
La ley lleva fecha del 12 de junio de 
1911, y confrontado su texto con el de la 
edición que publicamos el día 10 no difiere 
en nada del mismo.
Notables dúetlstas españoles, únicos en su género
Los Yérar » extraordinario éxito (g Dora ih
E S  e O C f  l J B A S  P E Z Í e U Z  A S
C R Ó N I C A
nu/nuestros periódicos de aventuras y de
cresa arrojan lona ai fuego.
' “ iPor qué hatld« tener menos escrú­
pulos los colonistas españole; 
tros? ¿Con qué derecho se alzan ésio 
sus imitadores españoles?
El probtailelNiiiíi
No es la carestía de las subsistencias,aunque 
éstas cuesten mucho más qué en la mayoría de 
las poblaciones españolas.
Es lá carestía, cada año más grande, de los 
alquileres, es la tiranía de unos cientos de pri 
vilegiados, dueños de inmuebles; tiranía sopor­
tada en medio de estériles rebeldías silenciosas 
por una población de 600.000 almas.
El casero, en Madrid, es algo odioso, algo 
de que abominan más de cien mil familias. Sin­
dicado formidablemente, resiste todos los ata
Espadas: C o s h é s » ito  d e  B ilb a o »  -  -  
ü a n o l e t e .
Artículo adicional: !0lai*tín  V á a sq u ea
(F -)
Ganado: S e i s  t o r o s  (? ) d e  Ü p c o le »
esos
 ̂ - . íes de la prensa y dé las embrionarias socie-
a  14-- -  •-«líiijijps que se forman al conjuro de
Es nuestra política marroquí quien ha 
pentido, mentido, mentido, son nuestros
colonistas y nuestros gobernantes los que? por gl poeta francés.  ̂ ^
han arruinado y envilecido al sultán para! Ya es ley impuesta por la costumbre, que
tener un pretexto de intervenir. Son ellos cuando un piso se desalquila, su dueño io suoa
iorquehan^exagerado todos los incidentes, I de precio, aún sin hacerle 
K e  iustificaF la marcha sobre Fez. Son mia. Y muchos caberos «o aguardan
K  loi que U  creado la leyenda dé los
europeos, amenazados en la capital marro- diciendo de paso que son demasiado
quí hambrienta. Son ellos los que, d esp u és, la escasez de viviendas es
de haber exasperado á las tribus contra el 




. —¿Ha venido alguien?
—¡Nadie!
—Pues éntiame el chocolate, y á ver 
periódicos.
—Enseguida.
(Pasan unos segundos. La doméstica, pene 
tra en mi alcoba, un cuarto coquetón de solté 
ro que-está diciendo ocupadme, y coloca todo 
ío que antes le he pedidoeobre la mesa de no­
che. Continúa el diálogo.)
—Pero, ¿de verdad no ha venido nadie? 
—No; es decir...
—Vamos, acaba.
—Pues bien; ha venido el barbero, pero co­
mo estaba usted hecho un marmolillo y el hom­
bre tenfa quehacer..,
—Le has dejado Ir, ¿no es eso?
—Eéo ea>
—Y de casa del sastre, ¿no han traído nada? 
—Nada.
¡Qué palcos! Y lób. e todo, ¡qué delanteras; 
Un vahído,' no es nada. Ei calor; haber al­
morzado á la una... ^
nufi!
Preside el Señor Olmedo Pérez.. ;
TiUíU-, ; ^
i A^enelocado de u n p S ^ r tó ^ e p ^ i^ ^ n M ^  
agmáfe^iei- ■
S a h ^  cerehióniosamente y sé deja caer en 
eí sitiái ^úe tan acertadamente ocupara el se­
ñor Benitez, en el último congreso, con la mis­
ma gravedad que si fuese el escaño múniclpal. 
Se hace el paseiílo, Mano/e¿e con su ropaje 
oscurantista, pone una nota de pajarraco en la 
luminosa claridad de los ottos uniformes... 
(¡Cómo progreso, ¿eh?!)
Arrobado
Primero, como se habrán figurado ustedes, 
ya que este es el que rompe plaza, frase que 
se prodigaba antes mucho, porque, general­
mente, el primer toro, deshacía algún tablero, 
de salida, para apagar sus ansias de cornear.
Hoy, ¡qué todo eambea! los bichos salen 
con pocas ganas de hacer daño, y con menos 
de inferírselo á sí mismos.
¡Evoluciones!
Arrojado\ es negro, entrepelao, gordo, ga 
cho y ábrochadito el hombre, para no consti
r i
que bailotean á su alrededor, han. satisfecho el 
impuesto sobre el inquilinato.
¡Qué manera dé sazonar las viandas!
Después de unas coladas de cierta edad, por 
lo serías, y de una multitud de capotazos y te- 
ipnazos, arranca Francisco con coraje, y del 
W^m\tQ^a\Q PorMro búfán%y T^brineando 
pijr^úeét primer paínió déf sable ha ido á des­
trozar los tendones del brazuelo izquierdo.
Ei bicho roOTano/zífl un poco hasta la valla, 
y allí se acuesta porque no puede dar un paso 
más.
Hay opiniones.
Y hay riego, ¿no lo sabían ustedes? Pues sí. 
Como esto va con una velocidad máxima y 
además los bolsillos en esta fiesta andan de 
seando de verse libres, pues los señores del 
margen no protestan, y se van á tomar un pis 
colasis.
Bienaventurados los que han hambre y pue 
den satisfacerla mediante un módico estipen­
dio. !
El agua parece que sale con menos gallardía 
después de la interpelación.
€¡Manes de los serenos manantiales!
¡Manes de Bergamín, Luna y Morales!^ 
Meleno
El número cuatro. Es cárdeno claro y gor­
do, largo, de excelente estampa y con los cu- 
 ̂chillos bajos.
Sin que nadie procure fijarlo, se arrima dos
En corto y con agallas arremete el socio, y 
clava media que escupe el bicho, al Ibuscárle 
en el suelo, porque iwa«o/e/c se quedó en la 
cara por Indecisión, y fué derribado y pisotea­
do por la res.
Sé levanta el hombre, encoraginado, éiln-̂  
creba al Dicho,
La cosa parecé qué no ha tenido otras con­
secuencias que la suciedad del hábito.
Descabella á la segunda.
Manolete escucha una ovación y pasa por 
su pie á la enfermería, á lavarse.
Areniseo
El último, por ahora. Berrendo én castaño, 
desigual, grande, cornalón y basto por añadi­
dura.
Después de lastimar á un caballo y dejarse 
veroniquear por Vázquez, soporta el bicho 
cuatro picotazos, desquitándose del malestar 
con una caída que proporciona.
Blanquito y un chico que viste de rojo, cuel­
gan seis palos con prontitud, esmero relativo 
y etc., etc.....
Sale Manolete con una mano vendada y se 
le saluda afectuosamente.
No ha sido nada.
parse.
¡Corre un relente 1
El auriga bilbaíno, veroniquea, parando ^______ ____________
estirando bien los miembros. Termina con un [ veces á los caballos, sin dejarse tentar la piel 
recorte vistoso. (Palmas en abundancia). y vuelve la cara en otras dos ocasiones.
El de ios arrojos, se arroja una vez más, en- t 
tre un conato de lío, y recibe cinco puñaladas;
Martín Vázquez, trastea par^álto pero sin 
lucimiento y agarra «r.n (n-nn «tnrm lagran
j, sedán aires, e  o bre d l s lt , i más lejos de la verdad. Hay en Madrid
í  castigar á las tribus. muchos, muchísimos pisos desalquilados, pero
y cuando España, irritada por las ma- c a s i  todos ellos pertenecen á ®difi®ios que s^
- ■ ' * de influencia
—¿Y ias camisas? 
- H £asta después de las doce, no están. 
—Pues llámame á la una, por si me rinde de 
nuevo don jWor-/eo. . . .
(La muchacha mira con extrañeza á todos
la despojaba desuparte  i fl i  en 
Marruecos y con sus ridiculas y  mentirosas 
adulaciones; cuando España, entregada á 
su vez á sus colonistas por el contagio de 
la avidez de los nuestros y  por las presio
nesdel amor propio nacional, se decide, en 
fin, \  copiar nuestros tnics, á ampararse 
en nuestros pretextos, á servirse de inven­
ciones tan bufas como las nuestras; cuando 
pone manos y dientes, por el 
de la fuerza, sobreain 
ffuecos Que. Dor cl solo derecho de 
fuerza, brutal é  hipócritamente, 
nosotros robar todo entero; P
fiase calza los zapatos de «ifPtira que nos 
otros hemos ido dejando,
H¿['izados, en el camino de f^ez, nU0v.ro
Esos pisos desalquilados pertenecen á case 
ros sórdidos, que no quieren gastarse un cén­
timo, que no tienen la idea más mínima uei 
derecho que asiste á todo inquilino y que pre­
tenden pajgue éste muy cara una vivienda, an­
tihigiénica, cuyas puertas no cierran bien, cu-
Vas%entana8 dejan entrar el aire y la lluvia, 
cuyo suelo, de malos ladrillos terrinos, e® 
apropósito, solamente,para una carrera de obs­
táculos, cuyas paredes, requebrajadas, con pa­
peles sucísimos, manchados y rotos, dan alber­
gue cómodo y seguro, á miles de insectos; cu- 
■ yo patio, parecido á un Intestino, es depósito 
de inmundicias seculares; cuyo techo se abre 
en incontables goteras; cuyos vidrios están
—¿Le pongo agua? * ^
- S í .  Y que el almuerzo esté pronto á la ho­
ra que te he indicado.
—Muy bien. (Vase.) ^
Todo ocurre después, con esa monotonía 
desesperante y. agobiadora que preside todos 
los planes metódicamente trazados.
Mientras me baño, visto y acicalo, no ceso 
de recordar á las familias respectivas del sas­
tre, el zapatero, el camisero, y eA fígaro, para 
dedicarles un recuerdo poco grato, á la vista 
de la conducta de ellos para conmigo.
¡Se acabaron ias oontéroplaciones y las bue­
nas formas! (Esto último lo digo mirando mis 
piernas, que cada dia están más escurridas, 
¡Farecen engrasadas\ ¡No las hay más escu-reemplezados frecuentemente con t^^f^os de
oeriódico; cuyas cerraduras harían la felicidad rrldizas! Palabra.) .
de un ladrón sin mafia... i Terminado el yantar (¡á mi no me molesta
V sin embarco, es tal el apuro del vecino M w /zzl), y ya naturalmente, algo más despe
mazado ,    ® e®’ veae obligado i bascar otra me lanzo al arroyo
cotais.,:''virtuosos, nuestros nue Muchas veces, desesperado, acepta |Asl, laaiado como ui
iasaaaa, oscuras, ncómpdaa, ble, me aumerjo eh ui 
í „ ’' ' ' r  de la verdad herida , „ (j,„a  resignado un contrato lepnl-1 arrolladora que
t t f s S ‘;o ^ r Ó " te s V --   ̂' " T “íÍ”foS‘S é “enrojece SU r st o. Les pw.^ vultraiatii^. 
cia la noble protesta del deréOriv,,^^ "Migte  ̂ ‘
á España, cuyo verdadero crimen cotiv.^^,^ 
en haber, en fin, tardía y parcialmente, co -| tOw.». .a . ,  ------------J ¡ r  I 1_/U SC/Wi»— _
piado su crimen y plagiado su astucia. I de la viviendá,"-^C;^^*‘“a,| ’ nuV mUigán sus 
Para colmo de bufonada lúgubre, el sul-í cupg á las municipaiíoa»»-^-. -./.«« bara-
1103 wv,»/»  ___ _____ _ . .__ . __________ Úna ,cosa inútil, inservi
S h fiíid a r n Tn 's? i o s f é s n nas ondas de multitud 
vivici ,— — aaa4...o*r, fan.nl. 1 a/Yr...» n,ia Yan y vienen por el cauce for
_______ orillas de cemento!
(A l s que acierten, se les regalará un§ sgrle 
♦ I gp^p!eta,^en buen uso, de bllletea del tranvía
las grandes ciudades, el problema t W  ádo último)̂ ,
'"♦nenazador, ahgustlosoj prec- *
S ó ' t  t h o n e l a  P™‘®1*®
contra los españoles, yloladores de SU^ I H ^  pasado, si no re­
cuerdo mal—la presión de las innumerablp so-
I dedades de inquilinos de Italia obligó al uo- 
[bierno á hacer votar una ley en que se limita 
I el derecho de los caseros á aumentar los alqni- 
■ leres de sus fincas. ,* j  ,j
En España, y sobre todo en Madrid, está
dependencia. Pero ¿quién ha violado el Ac 
la de Algeciras sino los que han desorgani­
zado la Hacienda de Marruecos, fomentan­
do deliberadamente la revuelta, y  después, 
exagerando los Incidentes, acudiendo á to­
dos los resortes de una campaña alarmistaUU5 IOS o em i iu ..o .« , , c.,, j  ~ Hm»
han puesto al sultán su tutela y  í o n  pala-[haciendo mucha ____ _______
hras irrisorias de protección benévola f ® , q u g e l  atendí c/'oá»/enrf/,lguq;“q¡’a3e “ñi*z8patos, nlsombrero...!
comprometido á la vez te Independencia y  convcctón de que^^  ̂ una atroci- habla p e L o  nada en nto|una parte
£M LA CALLE
Ya lo saben ustedes, las dudas ect, antes el 
tadaSi
' ruando r.Q HéVO andados veinte metros, tro 
plezo al sastre muy. satisfecho, en su ootdme
de Corpus Christi.  ̂ ^ í,»
Le Increpo. Murmura unas vaguedades cabe 
el apéndice auricular izquierdo.
—¡¡¡...... .11! ” ■
¡Lo comprendo todo! .
Reflexiono y me arrepiento de mis pasados
^**PidíS'l perdones á todos los ofendidos di­
recta, ó indirectamente...
¡Ya se porqué no he tenido ni ropa, de nln-
integridad de Marruecos? /-. dad, porque hay intereses superiores á los
Se necesita la audacia del periódico L e , dueño—derechos que defiende el interven-
Temps para predicar moderación y para in-1 estatista—no hay razón para que los
caseros continúen procediendp á la romana eh 
sus relaciones con el inquilino.  ̂ «.„ú»YYa 
No hace muchos días, un concejal madfile- 
ñ 3—creo que Dlcenta—probaba que un dueño 
de finca urbana obteníanle ésta un interés 
anual del 33 por 100. . « i.
ntrihiivel Yo se de familias enteras que viven sin ha- 
ñora, de excepcional gravedad, l e e r  nada, porque heredaron una mala casucha
ese designio el ministro de Negociosextran- j isos—vieja, lóbrega, sin higiene, sin
lOfA» AAf  ̂gjfgj sin 80l“ 8Ítuadfl 6ii úna calle d6 segundo
sultar á España, para amenazaifa con una 
intervención de las potencias. S e  necesita­
ría más que audacia en el Gobierno para 
dirigir á España, culpable dé haberle se- 
seguidq, esas «reclamaciones amistosas». 
Es Le Temps quien, en una nota de última 
h atribuye
joros. ¿Ha autorizado Mr. Cruppí la publi 
cnción de esa? ¿Ha concebido el pensa­
miento de un conflicto con España por el
desacuerdo marroquí? Seria monstruoso y „
criminal. Es .á nosotros mismos á quienes y echan en éstos 
debemos dirigíinos esas reclamaciones.
Somos nosotros los primeros y  los más
Acepté una cerveza de un amigo. ,
Me hice descabellar y afeitar en los altos
del Circulo.  ̂ _
Bajé á charlar unos momentos con Barran
quito. .  ̂ .
Dormí luego otros Instantes...
¡El calor me hace un efectito!...
A las cuatro, al tranvía.
Que sí, que no, que yo llevo suelto. En tm,
muchas gracias.
«¿a vida es un encanto 
si siempre fuera asi...*
EN LA PLAZA
Un lleno, sin exageraciones, ni apreturas asdías, caudalosos oradores llenan con 3 ' ‘
8U3 trinos te%án.b¡t08 de detero^^^^^
" fma semilla del encanto pródigamente dosifi
^ hará al cabo algo práctico en este sentí-1 cada.
una á flor de piel que le abre una brecha ta­
maña... y ustedes perdonen la forma de s§l|t 
l a r . V; ; - .  ■
Hay una céida nada má?, 'porque Arrojado 
hapeleado sin bravura, ni codicia, ni ná.
Vázquez, al rematar un quite,rascó el testuz 
del animal y Manolete se adorna también en su 
turno en contra. (Palmas para todos).
Muñagorri y Limeño, el primero después 
de varias pasadas, a! repetir, clavan seis palos 
al marmolillo de don Félix.
¡Vaya si está pesado el amigo!
Ibarra trastea sin aguantar mucho, y en al­
gún pase, entusiasma á los morenos al barrer 
los lomos sin hacer subasta dél serviolo, ni 
nada.
Al finar un pase redondo hurga en la frente 
al enemigo malo.
Un pinchazo caidito. Sin consecuencias, por­
que nada hicieron los combatientes.
Más pases, más cerca y con una tranquilidad 
ejemplar.
Otro pinchazo, quedándose el toro y sus 
miajas e! diestro. Media buena.
Un intento. Al otro... fia.
(Muchas palmas).
Camisero
El dos. Negro, bragao, de peso, como argu­
mento contra Bergamín; con dos cuernos y re- 
pafao del izquierdo.
En pelea tan poco franca qom.O la de su her­
mano y después de unos lances aplaudidos de 
Manolete, soporta el de las pecheras cuatro 
mojaduras, derrumba en tres ocasiones y retira 
d§ la circulación tres fosforeras sin sellar.
Pataterillo chico, ¡vaya menudencia!, lle­
gando bien á la cara, prende uno entero unos 
pasos más allá de la linde,
Chiquilín tira medio y cierra el número Pa- 
tater(.,. etc» con otro bueno. (Palmas).
Don Diego recoge el fruto de su precipita­
ción.
Y vamos á lo tercero.
Manolete se va derechito á Camisero, y le 
pregunta si se llevan á listas, en un buen pase 
ayudado con que comienza.
Receta varios pases más de todas marcas y 
arrea un pinchazo bueno, atacando con valen- 
tia.
Dos muletazos, y una estocada enterlta una 
chispa ida y dos chispas atrevasada.
Al ir á descabellar. Camisero cierra, por 
vontad propia, el establecinústo. (Vuelta al rue­
do por Manolete. 
jLo Que va de corrida?
No está mal, para comiezo.
Yo las recuerdo peores.
Tortero
El tercero, en discordia. También negro,con 
■agas, menos señor, más escurrido que sus 
bredecesores y... ¿con dos cuernos ?. Sí.
Martin Vázquez lancea con escaso lucimien­
to por que no fija al conciérge, que es lo que 
setra tade  domostr§t¡.
- Más bravo el hombre que los corridos hasta 
ahora, acomete con cierta furia á los señores 
del trinchante y aguanta bien cinco varas y 
rocía en tres encuentros. Sin bajas sensible^. 
En quites todos los espadas oyen aplausos. 
¡Le digo á usted que no va mal!
Torertto de Madrid deja un par?
Blanquito, el joven, después de una salida 
falsa como el consabido beso, agarra uno á to­
ro sin corriente.
ToreritQ repite, y se ve el hombre compro- 
metidillo,
Martín Vázquez comienza con,un pase ayu 
dado, y continúa, con ayudas y sin eficacia.
Como los demás intervengan demasiadas 
veces, el bicho anda incierto y el espada lo pa­
rece más todavía. ¡Picaros sorríos!
Portero ya no sabe á qué piso quedarse, ni 
puede responder si todos aquellos inquilinos
a/Y« agarra ”7,a gran estocada
y*ex1gida^” *°*̂ **̂  condiciones estipuladas
^^^.tede el arriendo, con una ovación, 
Y i^^^Viues de sacar el estoque para descabeliar,
-------  ----------------  . 1 Inútilmente, porque el bicho echó las exiremi»
En vista de esta poca aflelón á ‘Ús varas y dades al aire.
y pite, peor-
^.en, á pesar de la buena estampad***- t.uicho.
OTRA VEZ EN LA CASA
¡Maldita sea su estampa! I
Los ejecutores del supHcIb son Armillita y i ®-,
Pulga de Triana, clavando entre ambos siete j 
palos, mejores los cuatro del primero de los |
Del último par, salía un explosivo a! tendido, ¿ ,
número2 y 8e W ^ » p a  delolindo. " S í n T »  Je® a ^Más vale así —Tres platos: Arroz á la Ibarra, carne á la
Cocherito brinda en el tendido por donde se n f?
fué el cohete. - N o  está mal. Del primero me pones dos
Manda retirar á la gente de guardia. nírn J  offos, no poco;
Un pase alto y tres redondos, que no hade 
venir nadie á mejorar. (Música y palmas). «« a
Un embite precipitado, que resulta un exce- ^ 1
lente pinchazo en ia misma cumbre. rnnmiílf ^  ® ° haces, adquiérela en las
Pocos pases más, perfectamente engendra- -
dos y acabados y un volapié monumental, del , ,
que no apuntamos una poca de tendencia, por Por que loa de don Félix corridos ayer, 
la forma en que fué ejecutado. fueron, În excepción... ¡chantilly! ;Y  eí^,
El bicho, que conservaba cuando vino á ma- se pone á ia venta en las carnicerías! No lo 
nos de Cocherito más vida que cuando salió olviaes. 
de los chiqueros, baja la cabeza, queda petrifl-l uescuiaoste,
cado, pero no se acuesta. ( « ‘SUv^jate prisa ahora.
Recordando la faena de Castor y sintiéndose  ̂ \ttiáeau). 
el estoque dentro, se relame el animal gus- \ DON JOSÉ.
to. No quiere rodar, para queda la
cosa y por no s^^^árarse tan pronto dei vajien- 
f® t'Páua. A mi lado, una inglesa de ojos glau­
cos, se desmaya. ¡Ha sido mucha faena!
Ibarra hinca ambas rodillas en tierra y enta­
bla un animado diálogo con la res, mientras !e 
tira cariñosamente de las orejas.
Como un borrego tras la alfalfa, Meleno dá 
cuanias vueltas quiere Castor, siguiendo la 
muleta.
Pide el diestro otra espada y descabella, de 
rodillas, á la primera.
El público, de pié desde la gran estocada, 
hace una oyacionaza á CocAero, que se escu­
cha en Larache.
—¡Paral ¡Pide lo que quieras por la hora! 
¿Le damos. pesetas de propina? Vete á la 
parada, y vuelve pronto, que té  necesitamos. 
¡Este es un Cochero con toda la barba!
¡Adiós, fenómeno!
Serranito
El que hace cinco. Negro, coliblanco, con la 
cabeza alta y dos cuernos en ella, para lo que 
ustedes manden ó quieran. I
Un joven de blanco, se lanza al ruedo con 
una muleta de esas para andar por casa y no 
le sale todo lo bien que suponía, el intento.
Serranito emprende ma  carrera desde los 
medios, persiguiendo el futuro astro y al mozo 
que intenta detenerle y como no halla obstácu­
los en su marcha salta por donde nos hallamos 
nosotros los polios de las revfstillas,
A Marín, le vacilan los quevedos.
Alfaro huye, con máquina y todo,
Navas aseguraba que I@ vló volar asido aj 
aparato,
¿A que resulta ahora ía habilidad de 
Varetazo liega hasta el punto de copiar lances 
de la corrida con un monoplano?
¡Tendría (me ver!
Pesada la impresión, y el impresionado de 
placas, atendemos al festejo y vemos que Se- 
rranitQ acepta seis varas, con muchas ener­
gías en la cabeza, y derrumba en tres encuen­
tros con ruido.
Hay un potro muerto.
Manolete hace un buen quite;
Al rematar otro, Cochero, se ve apurado, y 
el capote de Martín Vázquez interviene, opor 
tunísimo. (Palmas á los tres).
Mancheguito y Chiquitín, prenden seis pa­
litos con premuras y tal, porque el concurso se 
había empeñado en que trabajasen este tercio 
ios directores.
Manuel Rodríguez, pasa con valentía y bre­
vedad, marcando bien un natural que^ jnatural!,' 
se aplaude.
a i
a i l  János
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
B i i f  a i l  ^ á n ® s
Es un purgante inofensivo quenó tiene rival.
A L M O N E D A
En caile de Carreterías número 98 1.*, de un 
mobiliario de casa completo. Puede verse todos 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el ^  dei cb* 
rrlente mea.




Fuenglro'a 14 Junio 1911.
Sr. Director de El Popular, 
Málaga.
Muy distinguido señor: La resolución del señor 
Administrador de Propiedades é Impuestos,devol­
viendo el repatto de consumos de Mijas, para 
subsanar los defectos denunciados en el escrito 
cuya copia publicó el periódico de su digna direc­
ción el dia 28 de Mayo', no ha causado impresión 
en el alcalde de Mijas, (bien es verdad que es po­
sible que ni aun exacta cuenta se haya dado da 
que para tai cargo fué nombrado), por lo que su'̂  
plico, tenga la bondad de insertar en El Popular 
la adjunta copia de una nueva instancia, presenta^ 
da por análogo motivo.
Como el escrito se comenta por si mismo, me 
abstengo, por esta vez, en gracia á la brevedad.
de hacer observaciones.
Suplicándole me dispense esta nueva molestia, 
le repito de usted atto. s. s. q. 1. e. 1. m.. Framm
cisco Fernández Gutiérrez,
* ♦
Sr. Adminisifador de Propiedades é Iraotííiatea a* 
esta provincia.
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Luna itienguánté el 192 las 8'51 de la mañana 
S@1 sale 5 pónete »7‘31
i 6
Semana 25.-V IER N ES 
Santos de hoy,—San Francisco y San Qui 
rico.
Sanios de mañana»—San Manuel, 
Jubileo para  boy
C U M » A . l i p R A S . - L a  Catedral.
ñ im  mañana,—l^axn.
cordib cápsulas pura botellas de todos m h' 
ir '̂iís ytñmsiñm, plauciias de corcho* para los 
pte? y salas da bsñssdo, ■
CáLLS DE M á m iN E Z p E  AGÜÍLÁU t i  
(mm-im Mai¡?q®és) Teléfono n.® 311
doi, propietario^ ante V. S. respetuosamente ex 
pore lo sigulentei^
Primero. Que en el Boletín 0;?m /fecha 1 de 
esta mes. se anunció por ocho dbs, la exposición 
al público del reparto de consumos de Mi jas. Que 
en vista de estoj y en la creencia de que ya no se 
iCpondrían; dificultades á su e:?:ámem toda vez que 
óór haberse faltado anteriormente é los preceptos 
legales, y entre ellos, á ios queá dicha exposición 
se refieren, había sido devuelto por la superiori­
dad; se presentaron en la casa capitular y salón 
d ^ u e  ceiebrsisus sesiones la Junta municipaLdl- 
m entes interesados, que igualmente que otras 
veses, no lograron ver el reparto; y hasta encon- 
. traron, en muchas ocasiones, las oficina» raunici- 
j i ̂  cerradas. ,Que Eieii do muchos contribuyen- 
te¿ .ios que so quejaban ,de traegresión legal, al 
objeto de comprobar si tales hechos eran ciertos 
y con el fin principal de inspeccionar el expresa­
do documento, se'personó el día 6 de este mes á 
las 12 horas 35 minuto*, don Joaqüín García de 
. Luna, vecino de Fuengirola hacendado en Mijas 
en la Casa, capitularle este último pueblo, acora’ 
panado del notario y dos testigos, encontrando to- 
. das w s oficinas cerradas, cuyas puertas no cedié- 
rqn ab empuje de ios presentes; requiriendo en 
vista de esto, dichó señor contribuyente, al repre­
sentante de la fe pública, para que levantase acta 
4e^qu0 no podía ejercitar su derecho, no obstante 
.« ser aquella hora, y prescMbir el art, 309 vigente 
' de consumos, que el reparto esté expuesto al pú­
blico de so! ^ sol, durante los día* anunciados en 
ios edictos, páraqtie puedan examinarlo los inte 
resados, detodo lo que el notario dió fe, consig- 
íjúsdoioien el acta q - e ai efecto se lei^antój y cuya 
copia autorizada acompaño á este escrito, eeña- 
liándcJa.con el núra.,;l. , :• ; .
Séguhdp.^Que otro contribuyente por igual 
concepto, don Antonio Rivera García, queriendo 
también inspeccionar el reparío, 'se personó acom- 
‘ pañhdo del notiario y dos testigps á la hora 14 y 
2^ piinutos del 6 del corriente eñ'las mismas ofici­
nas ,7'unicipales, encontrando en.ellas á don ¡oí?é 
: Fernández. era según, e^piesó. Alcalde dele-
Áy;gaj^o\parae'i¿!^ico efecto de exhibir el reparto
Semicío i\ Brasil-Pliis, con snlis loo coi 24 ilíoo poro Sanies,
S a lid a s  de  M álaga
El día S8 de Junio el vapor BARCELONA. ||| ^2 de Julio el vapor VALBANERA.
III El día 15 de Agosto el vapor CÁDIZ.
á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas
T Íj —puerto Rico, Habana, Matanzas y Gienfueeos  ̂
n  Jullo.-P„erto Ponce, Hatan, G„á„táMmo y Santtego d.
S i "  V i  . .




y pera uantúna o, anzanillo y Baracoa ci-n trasbordo pn 
I 'L ' Í S í i í ”» amidoa.magníficos 4 o r e A r g l a S S c h a ?  "clase instaladas sobre cttbier.tí‘coma r̂oteB“d̂ ^̂  ̂ ^paciosas cámaras ée l.^y 2.
pUos departamentos, AlumbradoSéctKTllég^^^^^ 3- ' '
Consignatario; Viuda de P. López Órtiz.—Mnelle 93.
.. . -
£6 aloja en m
^Q aere is  com pra bueno y  b a ra to , C á m a ra s á T  p ese tas , C ub iertas i l o  
Ies de acetileno á 8 y  to d a  d a se ,d e  acceso rio s^  precios reducidos V en ta  á ’ niazos!
m V rM ?B  E  A m1> T o 'n  ^ ^  Naumáum. Patinos ingleses con bolps
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a m e d a .  24
■ dar ante el término Y- d don Míguer Ruíz.
' Morales, éecrétarib del Ayuntamiento El mencio­
nado señor l^ívera, goliciió ejj.’'eparte deeonsu- 
mós para examinarlo librémeilte, "en virtud del 
' derecho quéié conceden las disposiciones légales 
á lo que dicha autoridad contestó, teniendo asido 
de !a mano el indicado documento, que podía ver- 
jo el reqqirente,. pero que no Lo soltaba de la 
mano, ypor,que no tiene que entregarlo á nadie, 
pueStoque- la ley no-dice que anadie se entre­
gue; palabras textuales que se consignaron en el 
acta notarial que de estos extremos se estaba-le­
vantando.
¿Era posible examinar (palabra que emplea él 
yf g amento y demás disposicLOnes legales para 
determinar e! derecho de ios interesados durante 
la mencionada exposición al público) el reparto da 
censamos en tan enómalas circunstancias? ¿Era 
, posible inquirir, investigar, escudriñar, con dili­
gencia y Cuidado el reparto, puesto que esto es 
examinarlo según nuestro Idioma, teniéndolo el 
alcalde en la mano, sin soltarlo un momento, como 
i si temiera que en un descuido se lo arrebataf en ó 
en instante de perspicacia, sorprendieran algún 
dato, que no conviniese á la Junta repartidora 
faese-conocido por los contribuyentes? ¿Se pue­
de ír.dagar un hecho, analizando sus cualidades y 
circunstancias, que esto es según el diccionario 
de nuestra lengua examinarlo, cuando no se po- 
«¡ee la tranquilidad necesaria para ei;o, é intran- 
estaban ciertamente el señor Rivera, el no- 
t m t n  V  ¡OR ante áquel espectáculo tan
‘ e x c p a c i o n a l V . « h í - r e g i s t r a r ,  mi­
rar atentamente una
examinarla, en la posición vio. '
mente, que supone el tener que 
queeí Alcalde para estos casos !e seña.r^®®*  ̂
.contestación á la pregunta que le hiciera, y des- 
. pttéó á cada instante, tener que sentarse ó por lo 
menos variar de postura, para tcmaV apuntes, su- 
.ppniendo que esto ¡o hubiese permitido? ¿No pro­
duce esto ofuscación en la inteligencia y tal indig 
•úBéfÓh, que deja al individuo fuera da las condi- 
, ciones normales para realizar actos verdadera- 
mfeiite conscientes? ¿Era posible en tales momen­
tos, compu/sar datos, comparar cuotás y caíego- 
fías, hacer comprobaciones, realizar operaciones 
numéricas, y en una palabra, cuantos variados 
actos son necesarios ejecutar, para el estudio de 
documento tan complejo? ¿No ês claro que se 
ejercía una verdadera coacción sobre quienes 
iban á ejercer un derecho? ¿Debían aquellos hom­
bres serlos y algunos encanecidos seguir siendo 
actores, eii ro que, lejos de ser el libre ejercicio 
dé úh derecho coriságrado por lá ley y garantido 
por las autoridades, por obra y gracia de éstas, 
se convertía en juego propio de prestidigitado­
res? ■ - ■
Como prueba de la hostilidad y más que hostb 
lídad verdaderas coacciones morales y físicas, 
que en dicha casa capitular se realizaban, sobre 
- ios que iban á ejercitar ím derecho, ar.oto some­
tiéndolo á la consiÜeraGién de V. S., el - siguiente 
hecho, censighadb cbnió'^tbdos los que apunto en 
acta notarial. Uno dé" los testigos en el acta á 
que me estoy refiriendo, fué.don Pedro Fernán­
dez Gutiérrez propietario en Mijas, represen­
tante del ministerio fiscal en e! partido judicial 
y que por su condición de letrado, podía ilust ar 
al rgquirente, aU objeto de que ej exámen del re­
parto Rudierá ser maaefi ez i  los fines de la ley 
y déla jtisficlá'T Dicho señor, mienlras se anota­
ban en el acta, los nombres de los individuos que 
firmában él tan répetldo documento, salió del ta- 
... lón. ponúna necesidad urgente, que no
admitía espera, mas al volver, el alguacil Fran­
cisco Jiménez, lé̂  pfóbbió de orden del alcalde, 
la entrada en la sala donde se levantaba el acta de 
qúé era. testigo, privándole por consiguiente ar- 
bitrariámenfe,; de ib qúe significaba no solo un 
derecho, sino tatílibién un deber. Requerido el 
, notario úna vez terminado el acto, para que com­
probase tan anóma-o hecho, preguntó á dicho al­
guacil quién le había mandado impedir !a entrada 
al señor Fernández Gutiérrez, manifestando que 
la orden se la había dadp el alcalde: todo lo que 
quedó consignado.
Apesar de aquel regateo de derechos y deberes, 
se pudieron conocer p^r el señor Rivera, algunos 
datos, si bien no fue posible comprobarlos, com­
probación que juntamente con otros, séguramenfe 
hará V. S. La iey, considera nulo el reparto, don­
de la cuota mínima sea inferior á !a quinta parte 
del tipo medio del gravamen que resulte á cada 
contribuyente. Pues bien, el tipo medio del gra­
vamen, según se consigna en la repetida acta 
«oiérial, es de pesetas 10 02, y la cuota mínima 
de 2 pesetas. Y .noí se diga -que la diferencia es 1 
muy pequeña, porqup la ley hb dií tingue en esto;
todos conceptos, según manifestacién dql alcalde, 
es la de pesetas 46 Ó7475, y el número exacto de 
Individuos incluidos en el reparto, según la propia 
autoridad, de 4 815,. que"dá el tipo medio de pese 
tas 9'569, cantidad distinta dé la de pesetas lOT-2
La explicación de estas contradicciones, no se 
pudieron conoqer, porque como hemos díohpera 
imposibie éxáminar él reparto, éh íá fórnía violen­
ta en que se presentaba. La copia autorizada del 
acta notarial donde constan los diversos hechos 
que acabo de narrar, re acompaña á este escrito 
señalándola.con el núniero 2.
Tercero: Que don Antonio García de. Luna, 
don Miguel Moreno Moricayo, don Salvador Ro­
dríguez Moreno, don José López del Corral, don 
Vicente Bocanegra Ramos, como heredero de su 
madre doña Rosa Ramos Romero, don Francisco 
Martín López y don Francisco Gamberos Cortés, 
todos contribuyentes, y por tanto, con . perfecto 
derecho á examinar el reparto.decídidps á iuspec- 
cionaUp todp 1p  más detáliadamente ppsible, sé 
persona-pn á las 16 y 37 minutos del mismo día 6, 
en las mencionadas oficina» municipales, acom­
pañados del notario, a! objeto de que mientras 
unos pregan'abanai alcalde delegado para vigilar 
el reparto., y otros trataban dé leer algunos dato», 
les demái?, Juesen anotándolos, y de este modo 
auxiliándose mutuamente,, ver si podían sacar en 
claro, algo de tan enigmático documenío. Pasado 
recado po; el alguadl de que el inbtárib esperaba 
con los señores requirentes, al objeto de examinar 
ei reparto, contestó dicho alcalde, que sóio podía 
pasar uno solo de los contribuyentes, y que des­
pués irían subiendo uno á uno, á medida que fue­
sen terminando Esta contestación, que era tanto 
como obligar á levantar tantas actas notariales 
cuanío.s eran los individuos que pfet'eadíán inspeci* 
cióhárlo, daba lugar á gastos enormes, .sin que 
por otra parte, se consiguiese el objeto,, puesto 
que era evidente, tu bían de presentar aun más 
dificultades, que présehtáron al señor Rivera. En 
vista de lo que, desistieron dichos" seBoreS de su 
inten o, convencidos de quedaba plenamente pro­
bado, que por algo que pugnaba con la lega- 
galidad del reparto, se buscaban tantos inconve­
nientes y se presentaban tantas dificultades, á 
todos y á cada uno, dé los que al amparo de la ley 
pretendían éxamlnárlo. El hecho relatado en este 
párrafo, qííedó consignado en eJ acta notarial, 
cuya autorizada copia, acompañe, señalada con ei 
nflméro3
En resútnén; El reparto de consumos dé Mijas, 
anunciado como expuesto al público por el Bo- 
etín Oficial, fecha I ." de Junio, debe ser
de que en é figuran personas exceptuadas por*Ia 
|ey,. dejando, por ,el contrario, de ser incluidos 
quiénes están obligados á pagar este tributo;: si 
^  es cierto que se toman bases manifiestamente 
falsas para asignar categorías, y dentro de tas ca­
tegorías, para repartir cuotas; si no son verdad 
.las enormidades que por ahí se propalan^ de fijar 
grandes cuotas á Individuos deficonocidos, ya por* 
que^no existen, ya porqite raso de existir, sus hu­
mildísimas püpicione% pecuniarias Ies hacin pasar 
desapercibides para la mayoría de sus convecinos, 
procedimiento por el que se consigue, que sin re­
cargar más á los enemigos, cosa que ya parece 
imposib'e,por lo mucho que de eúa se ha abusado 
se alivie á los paniHgiiados, aunque cómo es con­
siguiente, estas cantidades asignadas á insól ven 
tes, vayan é aumentar las 500.0Q0 y tantas pese 
tas, que hay en Mija< en talones de coíi&utros y 
arbitrios pendientes de cobro, y, que jamás se co­
brarán; si nada de esto es cierto, si no *haychaií- 
chullb que tapar ¿porqué no se presenta el repar­
to de consumo» á libre exámen, sin cortapisas de 
ningún gétiero, al objeto de que, siendo conocido 
por todos los Interesados, en sus más mínimos de­
talles, dejen de circular estas noticia» que tan mal 
parada dejan á la Junta repartidors?
Mientras por las autoridades y Junta municipal 
de Mijas no se presente el reparto á la Inspección 
de los interesados, mientras sea necesario irá  di-, 
cho pueblo para ejarcer este derecho, con las pre­
cauciones .con que se va á nn país enemigo; mien­
tras no se proceda de modo totalmente distinto de 
como ahora se procede, tendremos derecho á 
creer, y este derecho no noa lo puede negar na­
die, que Ias.i!egalidades,inju8tidá8, inmoralidades 
e incomprensibles torpezas, producto de una inte­
ligencia desequilibrada t5 de un cetebro enfermo, 
no son ajenas, antes al contrario, integran el re­
parto de consumos de Mijas.
En mérito á.todo lo expuesto,
SUPLICO áV. S. que, teniendo por pre­
sentado este escrito y los documentos que le 
acompañan, se sirva declarar nulo el reparto de 
consumos de Mijas, resolviendo en forma, de que 
en lo sucesivo, aunque para ello se vea precisado 
á tornar resoluciones enérgicas, podamos exami- 
min^riocon la tranquilidad y harmonía qué i®s 
mas elemeníaies principios de equidad aconsejan, 
en las continuas é imprescindibles relaciones en­
tre administradores y administrados.
Dios guarde é V S muchos años.
Málaga ,3 de Lnero de 1911.—Jacinto Peinado 
Cruz.»
^̂ 1̂8 C á p s ía ta s  
^de d e  P e í i e í i e r  
s o n  s ó t e f t M S  c o n M  
l a s  f i e r r e s ,  l a s  JoQ ueeas, 
l a s  d e u r a t i l ^ s ,  l a  in flu en za , 
io s  ñ e s fn a d o s  y  l a  GrlppB.
KacSgrlr el Nombre t
Isísda Famaciss-
---—---- -— -------  '
Noticias locales
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública loa 
conocidos tomadores Ricardo Donalp Ortega 
(a) Zapatero^ Afitonio Nadales MófenO (a) 
A p r e n d i z Díaz Rodríguez {a)Chirle, 
Francisco Franco Cárá (a) Charla y ‘Antonio 
Constantino Fieras (a) Granadino, 
Escándalo.—En la Estación de los Andalu­
ces promovieron ayer un fuerte escándalo lod 
mandaderos José Bérnal Chicón y José Fernán­
dez Galán, ios cuales desobedecieron á 'los 
agentes de ía autoridad.
Reyerta,—En la calle de los Carros promo- 
vleron ayer un fuerte escándalo en reyerta Jo­
sé Mendoza Méndez y Juan Recuerdo Morga- 
do, siendo ambos detenidos y puéstos á dlspo- 
.sidón del Juzgado correspondiente.
Accidentes,—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se han recibido 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Andrés Moreno Torres y Juan 
Ruiz Zapata.
De viaje.—A bordo del vapor Villarreal\ 
marchó ayer á las Palmas (Canarias), nuestro 1 
particular y querido amigo don Carlos Gonzá-1 
lezj^que ejercerá en dichálocalidad eí cargo! 
de Delegado de la Sociedad anónima Grós.
ñ  base dg esrag digerida dg Bsea, 
Preparado regsagrador ^ <islíálíá&í@>
Muy úíil pRxa personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tvmar alimeatos fácilmente digestibles y nutritivos cea 
frecucjicaa 6 á deshora (excas-BÍones, viajea!̂  sports, etc.)
Cala casipijailéo equivale i  ik z  fraaios ée carae le  va&¿
0 4 *  48 «oioprt^áas, 3,SO pesefss.
¡i!j
L S s t t  f i á l ,  M  i  fiSsiS
SSsÍk®* y !s6̂ sdiÉa es és het y gas
Oj* sí iS «te v
rr
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Bíshopes e] mejer ***' 
ref resea píe que ;3e 
conoce.;Puede toi 
marse todo el año.
Delicioso ' Como 
‘ bebida' m atutiu a, 




I n v e n ta d o  en 
1857 por A lfred  
BIshcp, es insus­
tituible por spr el 
ú n ico  preparado, 
puro éntre los de 
su clase. .
E x i g i r ú n  los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B ísh o p j Ld ,, 4S 
Spelmán .Street,. 
London.
Corset para nifíoá, 0 ^ .
Juegos ,dé peinecíífos I08 tres, 0'30.
Medias caladas alemanas; VQQ'
Cortes sábana, 2 pías.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2'50,
Restos de bordados: desde 0'40.
Telas bordadas suizas, r^ im e tro .
Idem para visillos en calado, 0 ‘30 é infinidad
Deseamos á nuestro amigo un feli? viaje y ' de articulos' difícír^^^
. .  .  .  » l  m e r a .  Especerías 2.3 r 25.
Francés, D, .Adusto l l i X Í 4 »  d°ta
cuitad de Medicina de París, Bo¥a " M Í io y ' p
Martínez de la Vega). Consulta por correo, f prihieío^® Qúlmbarda 23 y calle Cere.zuéla ^
decía- . ____
rado nulo, pues tparte de otros enormísimos dé- í
fe tos, que no puedo determinar dé una manera 1 
precisa, porque como se ha probado no ha sido] 
posible examinarlo, pero que seguramente no han < 
de escapar á la reconocida competencia de V. S., j 
adolece de los siguientes, consignados en actas 1 
notatiales. |
1® Los repartos de consumos, según el ar­
tículo 309 del Reglamento de 11 de Octubre de 
1898, deben estar expuestos al público durante 
los días anunciados, en el tiempo'que transcurra 
de sol á sol, y está probado, no por simples ma­
nifestaciones de particulares, que se podrían 
acortar muchas, sino por un acta notarial, que el 
de Mijas, no lo ha estado.
2.® El propio reglamento y todas las disposi­
ciones que lo complementan, ordenan, que puede 
ser examinado libremente por todos los interesa­
das, y es probado por aptas notariales (reve’ado- 
ras de lo que ha pasado cuantío no han ido acom­
pañados del notario), que se ha coartado el ejer­
cicio de este derecho.
,3.® Según datos que,aunque contradictorios,se 
han podido obtener, incurrió la Junta repartidora 
no aólo en error al fijar el tipo medio que corres- 
•^onde á cáda contribuyénte, sino que después de 
prpntflJ'' iMCiirridó m  defecto de nufídad, ál 
determinar la cauw*!?®̂  cate­
goría, en menos de la quima í'epeíido
tipo medio.
Vóy á concluir, señor administrador de Propie­
dades é Impuestos, haciendo tres consideracio­
nes., que aunque de distinto orden, complementan 
este escrito.
Primera: Llenaría muchos pliegos, faltaría á 
V. S. tiempo y paciencia para leerlos, si narrase 
en ellos, la serie de regalidades y coacciones, 
de que han sido objeto los que se han áventurádo 
á pedir notas de sus cuotas ó á presentar reclama 
ciones, sin hacerse acompañar del notario, ó de 
persona influyente en la casa Ayuntamiento. Tam­
poco quiero hablar, de los esfuerzos que se han 
hecho y de las noticias tendenciosas que se han 
propalado, al objeto de convencer á los protes­
tantes del reparto, de que esta vez, no ocurrirá 
lo que antea, por que se cuentan con influencias 
baatantéa para .aprobarlo, por muchos que sean 
SUS" defectos, porqué f n a rectitud deV. S. te­
nemos garantías suficientes para estar tranquilos. 
Sólo voy á relatar -brevemente, algunos hechos 
á mi ceurridos, que pruebo con documentos qüe 
ácompáño á este escrito. El año pasado de, 4910, 
habiéndoseme elevado !s cuota con relación ál año 
anterior sin cau:a que lo justificara, redame ante 
el señor administrador de Hacienda, quien'aten-' 
díendo mi demanda, la rebajó, igualándola con la 
del año anterior, según se demuestra por la comu­
nicación que acompaño, señalándola con él núme­
ro 4. Pagué no obstante, con exceso injustificado 
la 1.® cuota,porque la resolución fué posterior á la 
cobranza del impuesto,resultando ilusoria la baja, 
toda vez que por éxperiencia sabemos, es prefe­
rible perder la d.ejriMq á 
entero confidenéiálménté, qué sémé ha impúesto 
triple cuota de la.reconocida como justa el añpún 
terior, no obstante estar: demostrado por el es­
crito adjunto, que señalo con el número 5, que mi 
posición social ha empeorado. Reclamo ante ia 
junta repartidora y, como de costumbre, no admi­
ten el escrito. En vista de ello, le presento á V.
S. á los efectos oportunos: que tal desprecio se 
hace de las leyes y de todo acuerdó favorable al 
contribuyentii*, que i?o sabemos ya q.ié camino se­
guir para defendernos.
Segunda: Los señores requirentes en las acta» 
notariales, por motivos que V. S. se explicará fá 
cilmente, al conocer las resoluciones de la Junta 
municipal en ei juicio de agravios, y por otros que 
omito, por que no son de este lugar, han desisti­
do del derecho de impugnar el reparto, quedando 
por este hecho, á cubierto de represalias caciqui­
les, que ya se apuntaron con reconocida impru­
dencia. Pero ni la ley, nl los demás interesados 
en e! reparto de consumos de Mijas, quedan á 
merced de estas genialidades, porque afortuuada- 
meníe, los hechos quedaron consignados en dO'
Congreso de las Ciencias.—-En los días 20 
al 25 del actual mes de Junio, se reúne en Gra- ‘ 
nada el 3.® Congreso organizado por la Aso­
ciación Española para el progreso de las cien­
cias. Las solemnes sesione,s dé inauguración y
de clausura, tendrán lugar en la Universidad y ‘ Esta es úna era prohibicionista; jamás ha 
una de ellas será presidida por el Excmo.se- reinado tanto entusiasmo antialcohóifé- 
Insttúcción pública. América como én estos
p  Comité granadino ha dispuesto en obse- , tados Unidos son ■roninntñ''Af"5«' rcí
r i L Í r t T ® ' ®  y federados; y*de éa to l 22 hab pro-
El dla21 recepclíb de loa cobgrestetas e n ' S í l l c f e .® " ®  contra laa bebidaa
No todos los Estados adoptaron la misma
sermón, al infractor de la ley ̂ híglénica.,
Y así como nadie conseguirá" nunca hacer''?; 
pasar por criminal ai que sólo tenga la sucia 
costumbre de escppir, tampoco hay ley capaz 
de hacer; conaiderar como delito el beber iifto ó Co 
más vasoá de yino ó dé cerveza. w
P e  ello se deduce que gI . mejor sistema de 
eludir las leyes prohibicionistas consiste en fin» 
gir ignorarlas. Hace poco íiembo, en un 'viata 
que hice á v>rÍ08 Estados del Sur, fiié inv itad^ 
á una jira campestre. .
Asistían á ella todas las autoridades de una í’ 




« Cartuja, para que se han habituado ya á
tLoiitlai Observatorio y demds centros allí aquejados de fiebre doméstica nue lea tortura
“ he-ê 'n W iv e T s m a d " '"  autilery’7olo?o“sV racces” s®
T ^  ^ otros sufren una especie de cuartana aú? «il
concesiones obtenidas en favor, terna con crisis violentas largos neriódos de 
íahoi! reposo; aquéllos tienen una fiebre de c..ba!Ío y
utilizando la éstos una fiebre mansa. El Estado déi Mains
La Palm a R eal 
M A R Q U É S . U E  E A R I O S  7
L"» suceto'es de Llm del Campo < frecen á su 
distinguida clleníe’a helidos vallados desde la» 
dos de 1« fa^tíe. '
s E^ecialided áe la casa «Horchata y Helados 
de chufas», merienda» para los toros, vifl.s, li­
cores y ehampagnts selectos de las mejore» mar­
ees,
Servicio á domicilio
El Bisp - - La P alm a Real
MARQUÉS DE LARIOS 7
' i lo menos y el joven Estado de OkiáfioL ha
En Málaga está eñeargado del reparto el se- , llevado su entusiasmo hasta el
i prohibicionista y se ,
me contestó riendo que tal ley servia para te- ? 
ner á raya á los negros, ^  - ¡
las cervecerías deben estar í 
c e í í ^ f i a P ^  precepto legal. Los
un medio para con- 
a tódo.el miíní.io. Las eervecéiías están 
cerradas, y sin embargo, se bebe en ellas. Los 
parroquianos, en vez de entrar por la puerta 
grande, entran por otra disimulada en el za­
guán del edifibio y queda reá!iza,do el milagro. 
Si tm policía tiene la mala idea,de denunciar á 
los babedóreá, el cervecero dice al juez que 
aquéllos eran parientes suyos, invitados por él 
á beber un doble —¿Puede usted probar, pre­
gunta é! juez al guardia, que aquellos señorfs' 
no eran parientes del dueño de la cervecería?, 
Naturalmente, el guardia no puede probarlo, y 
el cervecero se marcha sin castigo.
F élix  P errero . |
DESCOXíFIARSa
DÉ LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Exigir Ut
Wirmni
. .  , - -  , jumentos públicos y áoíemnes; que niel cumpii-coíi la da, idad de los números, que no se p-estan f miento de la Isy ni el derecho de los contrlbuven- 
á divlintas Jnterpretaciónes; al par que deja en | íes, ni la recta apíícación de los más elementales
A nuas-S or R le i* a , £ 9 '
 ̂ Se ha publicado el Anuario Riera corV&ŝ oxi- '̂̂  
diente ai año actual, con la profusión inmensa dé 
datos y noticias que le hace un libro indispensáblí lfí 
para todos y ep especial para el comercio y la In 
dustria que necesitan de la publicidad. , 4 ,
ñor Comisario Regio definstituto'"^'**'"''' consagrar *. alfabético de provincias, .partidoa
Los nrecios en Ins ,,  ̂ f ®  nrohibicionismo como base funda- judiciales. Ayuntamientos y pueblos egregados á
o e c iS o a r a  los f  ®f' «  a ^««stituc^n, lo cual le ha valido los miemos, publica más de un millón y A d ió  de
a l ^  ° Supremo, que señas del elemento oficial, comercio, Industria,
universidad de G roada, donde están instala-;ha declarado inconstituciohal esa Constitución íP*'offsiones, artes y oficios y propietarios, cen- 
das las oficinas del Comité, un registro de ha- En algunos Estados el prohibicionismo sienifica de población, datos estadísticos; históricos,
bitacionesjsponibles. únicamente que Iá venía  ̂ ..........— - ...............................
be na editado por el Comité una guía de Qra-í alcohólicas no está perm 
nada (Granada, Almería, Málaga y Jaén), con' hibe la fabricación ni la venta entre los alma- 
profusión de fotograbados, para regalarla á | cenes y las casas. Se evita la taberna v nada 
los congresistas. más. En otros Estados, en cambio, es ilL a lla
, ““  [ Producción de toda bebida fermentada y quien
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera, quiere licores ó vino debe hacerlos traer de 
clase, montura de níquel y funda; precios ocho oíros j^untos.
. . . . Hay que mencionar, en fin, el término medio 
adoptado por varios Estados 
aceptar el
felcaSente que Iá venta |b . ¡ c a  da ¡a s b e b ^ s
.tiüa, pero no se pro-1 aduajias, servicios de carruajĝ ^̂  medicina-:¡ca
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7 50 
pesetas en adelante, Fajas ventrales para se­
ñoras, de aatén superior modelo «Recamier», 
precio treinta pesetas. Tirantes omopláticos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7 50 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Green, Plaza del Siglo, (esquina Molina Latió),
Cora el estómago é intestinos el Elixir
lomacal de Súizde Carlos,
Publicación importante.—^a casa editorial 
de Barcelona, Montanér y S(món,ha empezado 
á publicar \a Nueva Geogxafia Universal, 
obra de gran intéré8,.t que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi» 
ción de lujo y baratq?
Para ^ejaües y suscripciones-en Málasa 
12 ® ^
que no quieren 
prohibicionismo ni descontentará 
103 electores absténicos; el sistema de la «local 
pptión», es decir, que se deja á los Municipios 
la libertad completa de decisión para prohibir ó 
no la venta de bebidas,
le^ balheafioB, etc., y sección de anuncios.
El director de efeta importante pubiieación.D. 
Eduardo Riera participa á los suseriptores y l?  
anadiantes que, en virtud de un acuerdo con el 
Sr. p .  Enrique Báiny-BailUéréi editor propieta- "ipfi 
ríe áe\ Anuario del C m cf cío, ha logrado consti-pse 
-tuír con el una Sociebad Anónima, fusionando aas
respectivas publicaciones en un solo Ániíittio% i,, 
1®'Cineración .de ambos, empegará
M sliitn  j ' í r n i  h i t i i  tiiiiÉti 
O U ^ A C i O ñ l  
RADICAL
Y  R Á P I D A
(Sia Sopaiba — bí Inyecdone»)
lilo sF is jo s fiie le a ü iS fiR isU e s




•iibéríad ó la Junta répártídofa para que determine principios de justicia, deben quedar sujetos á lós 
loo oofo«o..íoo o„o Je prohibe terminante- continuos é inconstantes vaivenes de ía voluntalas categ rías que qulerav r __ _ .............i
mente qué rebase el quíctupio del tipo medio para' humana 
Ja primera y que baje de la quinta parte para la 1 Tercera.l  i    o j  a  l  i t  t   l i l . Si el reparto de consumos deMlffl,j8 Pata rasfl pfiipnta na,.oA«oi
íItlmá. Pero bey m .;  1* cántUad repattlbla por e.tó bien hecho; el ee'felee lo , ^ 8 ^ ™  frep ill!  a s S í o V Z c S n t e e  « K a r i f l e ?  ®" ‘°®
Casa Com isión=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
• - de . *
Espáña, Meliiia y  Menores de Africa 
Málaga? Cortina del Muelle, 7. 
Meliiia? Muelle (C. de Chinorro)
4  á  6  ta r d e .
ú e  f is ié e la sS I
con ANTICARIES«LUQUE».
Desconfiad de tas sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de cirédiío.
^ EKf,er‘BraOE¡,.del |Seo!lO v z ^ — o - - -—
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos } les cuesta renunciar á su vicio, y de un 
j, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-1 ° satisfacen, han de ingeniar-sé
Si se hubiese de juzgar por lo dicho, ímagí* 
npra cualquiera que el prohibicionismo triunfé 
su. oposición y que el entusiasmo antialcohó­
lico no conoce límites.
La realidad es bien distinta V - 
si el fervor; anílaleohóU'^'
$0 a leo h ó líc .* '' -y.es grande, el impul 
'n r -o lan poderoso ó mas,
z-a recaudación de los derechos sobre toda 
clase de bebidas alcohólicas demuestra que du­
rante los últimos años ha aumentado ía produc­
ción de todas ellas y su importación.
 ̂¿Cómo se explica el milagro? Aumentando el 
numero de Estados prohibicionistas parece na­
tural qué debjera menguar la.produccíón y ven­
ía de bebidas y ocurre íqdo lo contrario. Es 
que los bebedores son gente muy lista, rnucho' 
niás que los gobernantes. Como ó todos los vi-
^  JL_ ____  .Y • ' ■ M m ’
publica'se en 1912. ’ ~
, fúí»;dni ^  ventajosa para los propletaé'ÍDs 
«o és mucho más para los suacriptores y ano»’'',nn  ̂
tes, así como para el comercio y la Tn
general,, por, dos principales 4,!
porqué á nadie, de hoy en a d - -^
80 adquirir ó anunciar»'- ...j: , '
y segunda, porqué- ' Anuario;
fuerzos ds í»*' ^-' aunados ál mismo fin los es-.-d dos antiguas casas,; es evidente
los
se curan con la | y algunos han descubierto
Solución Benedicto áe glicero fosfato  mejor sistema de hacerlo consiste en
¿?a/Po/i <?/-eo5í)/ír/. Es la preparación más r a - i absoluto.
cional para combatir dichas dolencias, como íol Como la ley no es anima! feroz y carnívoro 
certifican los principales médicos de España y á quien le ofende, no puede hacer
su uso en los hospitales. {nada porsupropiacuentayrequiere elauxi-
Frasco 2 ‘50 pesetas en Fanfiadás. flipde un complicado mecanismo ,de jueces y
Depósito, farmacia del Qr. Benedicto, San iniPeraf; si por un motivo ó por
Bernardo, 41, Madrid
¡¡T hlsdbipoinsiscai cELuquesS!
(Harina “fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores.médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
Jaboia Z otal 
me4icinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
otro ese mecanisme no funciona, la ie y . es in-
1 eficaz.
} Cuando una ley castiga una costumbre pro- 
} fundamente arraigada en la masa deí pueblo ó 
i un uso que la mayoría deja población no está 
i acostumbrada á asociar con la idea del delito 
[ el mecanismo funciona tarde y con daño, por- 
qne le falta el apoyo de la mayoría de los ciu­
dadanos. En New York, por ejemplo, todos los 
coches del tranvía llevan un rótulo que
íUeva; Empresa conseguirá una infonin- 
oion y réctifícáción útodelo, y podrá ofrecer á áua 
clientes una obra, perfecta en su género, cuya 
mayor circulación no ofrecerá ninguna duda.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes:
5 sacos de patatas, á Patricio; 10 barriles de 
vino, á Mariñ; 100 sacos de afrecho, á Fer­
nández; 1 barril de vino, á id.; 167 sacos de 
azúcar, á Rico; 1 barril de cognac, á Solis; 2 
id.de virio, á fd.Á35 bócoyea, de aceite, á Co- ™ 
bp; 10 sacos de harío;a, á. Herrera; , 3 bocoyes v .
le
de, aceite, á Iá ordei; 3 barriles de vino; á
Samper'; Í65, sacos de harina, á. Guerra; 334 
sacos dé harina, á Rico; 1Ó5 id. de harina, á 
Guerra; 334 id. de azúcar, á Rico; 10 bocoyes 
de aceite, á Iglesias; 114 sacos de azúcar, á 
Rico., ■ ; .
GRAN INViltTi
v i s o  d é  l e a t e r é s  ' — - —  • dollaray pasará un ano en la cár
temporada y p  especialidad los saldos adqui-, cupe, y cuando eíguna'vez un nolTcía ha data 
en Barcelona,se rea- nido á algufen á r S
 ̂rrimo, el juez se ha contentado con echar «nizan todos á precios reducidos.
Para deacribrir aguas; la casa Figuer5#íá, c o ^  
tructora de' przosaríeríanpa, ha adquirido del 
extranjero.aparatos patentados y a5roi>ado8 por 
varioyGobiernos, que; indican iá'esÁípscia de 
corríente» subterríneás bastada próíiinclídad de 
301 métros. Catálogos, gratis/ por correo, 300 
pesetas én sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
A. RUÍZ ORTEGAS
C ip u ja e y b  d é i i t i s f á
Se co«sf raye desde ua diente h á ^ '^ s a  iléntá^' 
dura completa desde los m á s^ n ^ m itó s  haitá; 
Is» de tná alto precio, y todés ios deniás traba? 
jos den mies por> loa últijnds ad&iartos.;. 
z 1 ?  , Gonstitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
M  Jl, Jt-, Jr-H JL ^  M
m
Viernes IG de Jmnio de Í0.11
9Msmmasmet!a
*
O e l  E x tr a  a le r o
15 Junio 1911. 
De L arech e
Por disposición superior no se bautizarán los • 
> Aa Mníinr- ge limita !a ceremonia ■campameíilos de Nador-------_ -------
LrJnaa á una misa de campaña, en la que oíi- 
/.i.n..í!án del batallón, asistido de reli* -S e l  capell  l t ll ,
dosos de la misión.
® L eí cónsul de España ha obsequiado con 
banquete á los jefes del batallón de infante-
"^Dei r̂LonocImlento practicado resulta que *
pnel castillo donde está alojada la primera 
rnniDafílaj á saneo, quedan inmundi-' i
pL^como también mucha pólvora, metralla y 1 
 ̂ ’ I ignorándose quién sea el poseedor de |
M A D R E S
,EMEJ6!111UMEIITOPAMÍO$' *“0*SÊ E« Topji:» >»b t í Tin ETspaña per. Íé • =
laMPAftA IHDUSTniAl ‘HESr/MliÛ .laain)»
de iijíanterfa de., marina, aloja- y cruzándose varios palos
.  Resultando Iippotentes los policías para se-
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén 
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  CON
N  E  S  F  A  R  I  K  A
y  lo s v^eTeis paitos y  robustos .
El más rico, más exquisito y  de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos--Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V enta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á den E d u a r d o  A .  P a c h c c o ,  B a r r o s o  I , M á l a g a
© R ©
Precio de hoy en M'áiei ê 









Siente ó la hora de oraciones
t3é P roíf ta o iá a
15 Junio I0U ,
DoSabadéSI
Témése que repercuta aquí la huelga, 
fas fábricas trabajan día y noche para au- 
Ja labor, en lis ta  de la paralización an'
: n &  T p í e d ú
Las fiestas del Corpus han estado animad!
"fista noche habrá fuegos artificiales.
iDe Seviltá
A CC0EN TE
En el paso-á nÍvel,una loeomotora que practi­
caba maniobras mató á José Lára.
DETENCIÓN
- La policía detuvo al vendedor alemán Rufino 
í L / í  quien reclamaban varios juzgados co- 
B t ó f  d® diversos sueltos que publicara el 
pMco El i^adícát .
FORÁSTEHOS
Con motivo de la procesión del Corpus han 
llegado muchos forasteros.
PROCESION
La procesión del Corpus ha sido íDresenda- 
dapor mucho gentío, apareciendo las calles 
bastantes animadas.
Figuraban en la presidencia el Ayuntamiento, 
la Diputación,y el Arzobispo.
Cuando desfilaban ante la catedral, le esta­
llaron á un vendedor varios globiíos, produ- 
cléndoae carreras, durante las cuales se des­
mayaron algünabi séfloral.
Ala plaza de toros acudió numeroso públibov
Las reses de. Salas cumplieron; Minuto estu­
vo bien y superior; Moreno de Alcalá,.^superior 
y ma!; Pazos, bien.
Minuto fué ovacionado toreando.
De Deuta
ASESINATO
parar á los contendientes, precisó que intervi­
niera la guardia civil.
Resultaron diversos contusos.
Los cóncurrentes pasaron una farde aburri­
da.
El desfile coincidió con el de la procesión, 
presentando la villa un pintoresco aspecto.
S i n  f u n i i s m e n t o
En la legación de Portugal aseguran que es­
tán desprovistas dé fundamento las noticias re­
lativas á una sublevación militar lusitana.
Los movimientos de tropas han obedecido á 
la reorganlclón dél ejército y á reforzar las 
guarniciones de la frontera, por sospechar de 
fa actitud dé los emigrados, suponiendo que 
intentaban perturbar ia próxima proclamación 
oficial de la república.
De todos los movimientos de tropas se ha 
dado cuenta al Gobierno español.
B anco agrario-
Zulueta conferenció con el director del Ban­
co Hipotecario,acerca de la creación del Banco 
agrario, que aquél ve con desagrado, temiendo 
que le perjudique.
' Asegura Zuluetá qué por virtud de diche 
'•''nferenda han desaparecido todas sús dudas,
¡esas
completamente distintas las fí
dito.
B u e e liro s  v in o s  an  F ra n c ia
Se hallan en Madrid varios representantes 
del Sindicato de exportadores de vinos, de 
Reus, oíros de Villafranca de Panadés, y algu­
nos más de diversos puntos, para gestionar que 
cese la anormalidad creada á nuestros vinos, á 
su entrada en Francia.
•. A las nueve de la noche se celebró un mitin 
éh Jai Alai para que !a Directiva de albañiles 
diera cuenta del cese de la huelga.
D io rio  lln iv e rso S  
. Gomeníando las noticias que se reciben in* 
formando de la caima y buenas impresiones de
Un peatón llegado da! interior, dice que Lniversal: «Todo ello
turistas británicos que marchaban en dirección! Y*®”® á confirmar nuestro criterio, expresado
á Alcázar, acompañados de «n guía moro, fue- 
‘ roasorprendldos por varios bandóleros,que lue­
go de robarlos, mataron á uno de los Ingleses.
Se ignora el paradero del otro.
AGASAJOS
La familia del general Alfau que sigue en 
Tetuán, está siendo muy agasajada.
EXAMENES
Ha llegado una comisión de catedráticos de 
Cádiz, para examinar á los alumnos de ciases 




¡Ha fondeado en el puerto un 
hue conduce.vagonetas, railes 
f cen destino á Casábláñea.
CRUCERO
Ui] despacho de Melilia anuncia, el arribó á 
aqaelpuéftb-del Jn/anfa 'después de 
tiabeivpfqctjpndp .un crucero por las costas, vl- 
EÜáiidó el cofitrabaíndó'.
OTRA PROCLAMACION
La cabfla de‘Gudaya ha recibido, una carta 
deMuley Zin, afirmando que ha sido proclama­
do sultán.
Ala'vezJes héonseja que jmocedan con cor­
dura, procurando ser amigos de éspañples y 
franceses.
POSESIÓN
Ha llegado el señorJDíaz Ordóñez, posesio- 
nanuase inmediatamente del cargo.
A C C ÍP p T E
El médico militar señor Albert tuyo Ja des-
e üc ®a§r del .caballo, fracturándose un
, ■ ■ ■ .
De Melállar
Los diversos zocos se vieron muy
desde e) primer día en que se lanzó la especie 
de graves conflictos entre Francia y España, 
de que, á lo más, podrían existir discrepancia? 
de apreciación, que se altáWríán dentro del te ­
rreno más correcto y amistoso.
Es evidente que los elementos particulares 
interesados en este pleito, aun procurarán en­
venenar la cuestión, pero el sano juicio de la 
opinión neutra y la natural prudeheta, y discre­
ción de Ips elementos directores, orillarán estas 
dificultades para proceder, como hasta aquí «e; 
ha procedido, dentro de la más completa có-' 
Fte.cdón diplomática y del respeto y cortsidera- 
clones mútuas,»
N u e v is ^  éirsBféii«® no|W s ,
Luego de conferenciar Montero Ríos y Ca­
nalejas, éste celebró larga entrevista con Ro- 
manones.
T ii* a isc a ia iiíd a d '
Telegramos oficiales de Valencia fisegúrañ 
que durante la tarde reinó allí completa tran­
quilidad, verificándose normalmente la proce­
sión deLGorpus.:
Llamaron mucho ía .atención los uniformes 
del regimiento de caballería de Victoria Euge­
nia.
, C o m l s l é n
Mañana se reunirá la Comisión que entiende 
en el proyecto de Asocií clones, para estudlpr 
los informes que se han emitido, orales y  «¡s- 
critos. repartiéndose el trabajo á, fin dê  iqüe se 
estudie ámpHáraénte la cuestión, antes 4® 
ceder ála  redacción del dlctámén..
nuevos soldados para completar el contingen­
te del batallón que se proyecta.
-  Ha llegado el capitán de Estado Mayor, 
señor Moreno Calderón, luego de efectuar im­
portantes trabajos de reconocimiento y estu­
dios de terrenos. '
De W aBenoia .
El estruendo que produjera la [explosión dé 
la bomba, fué enorme,
Lo8ba|in,e8 han penetrado en las paredes 
más de dos ceiííímetrps.
Ei marco de la puerta quedá destrozado y la 
piedra aparece agrietada..
Toda ja policía se halla en movimiento, pero 
sus pesquisas resultan inútiles.
Se ha recogido un trozo de zinc recubierto 
de piorno aplastado, enviándolo al parque de 
artillería.
Faréce que el proyectil estaba Héno de pól­
vora, y no de dinamita, como se creyó al orín- 
cipio. ‘ V
Dícese que al ocurrir la . explosión sevió có ? 
rrer, desde un lugar próxÍmo,á cuatro jóvenes, 
sin intentar averiguar lo que acontecía.
Acude mucha gente á ver los efectos de la 
explosión.
j  Etario de Valencia cree que la bomba tien­
de á deslucir la procesión del Corpus, é invita 
á los católicos á que asistan á ella, para que 
fracasen los planes de qu'enes laboran en las 
tinieblas.
MMI Pueblo censura lo ocurrido, diciendo que 
no puede ser obra los radicales, pues resul­
taría torpe dejar que los clericales se atribuye­
ran el papel de víctimas.
, Generalmente hácese notar que solo esta­
llan petardos cuando se persigue el’Juego.
D e B ilb a o
EnErandio s e l "  "»




Al mitin de los albañiles, celebrado en Ja 
Alai, acudió escasa concurrencia.
Los oradores dieren cuenta de la fórmula 
aprobada.
- Aigunob fueron abucheados.- 
Acordóse reanudar el lunes el trabajó en to? 
das las obras,y pedir ai Gobierno la libertad de 
¡03 siete detenidos con motivo de los sgeesos 
de la Puerta dtíl Sol.
A n te s  d e l  C o n s e jo
A las diez de la noche se reunió el Consejo 
em Gobernación.
A la entrada confirmó Barroso que se habían 
detenido tres vagones precintados que venían 
como maquinaria, cuyos vagones contienen ar­
mas y proceden de Viilagarda, donde queda- 
iron dos.
• El embajador, de Portugar señor Vascor.ee- 
lio le visitó con objeto de desmentir los rumo­
res que con tan inusitada frecuencia se propa­
lan re,specto á sublevaciones en la repdb!i.:a 
lusitana,
García Prieto dijó que ayer le telegrafió Pé­
rez Caballero, participándole que había confe­
renciado cotí Cruppi, y este- sé disculpó con 
motiyo 4e las interpeíaciones én las cámaras.
Luque cree que han llegado á Larache las es­
taciones radio telegráficas; una se quedará en 
dicha población y otra en Alcázar, cuyos cré­
ditos fueron sometidos á las Cortes y se ¡pidie­
ron antes de ios sucesos de Marruecos.
Canalejas confirmó la entrevista celebrada 
con Montero Ríos sobre los asuntos de Marrue­
cos, de cuyo resultado dará cuenta al Consejo,
XJJtlxnoa despachos
4 madrugada. (Urgente).
C o n s e jo  d e  ms3iisl;s*o8
El Consejo de ministros celebrado esta no­
che terminó á las doce, aprobándose el prpyoc- 
to de prórroga para percibir el impuesto de to­
nelaje; los créditos para los ferrocarriles trans­
pirenaicos, gastos para el traslado de reclusos; 
ei arreglo de los nuevos locales del ferrocarril 
de Betanzos; la adquisicióa de ia arqueta dé 
Zamora; y las obras que sé han de realizar en 
la penitenciaría de Dueso.
Se habló de los trebajos parlamentarlos y-de 
política internacional, pero sobre estos extre­
mos guardaron reserva los congregados. 
D e B E e l i i la
A las seis de la tarde se declaró un violento 
inceqdÍQ én los almacenes de la Administración 
ihititár, situados en las inmediaciones del zoco 
de Triána.
El fuego Heva destruidos, hasta ahora, diez 
mfl quintales ds paja, y amenaza propagarse á 
otros almiares y á los barracones.
Fuerzas de todos los cuerpos trabajan en la 
extinción.
Ignóranse las causas del siniestro.
— Continúa el incendio.
La cuarta parte de las fuerzas de toáoar loé 
cuerpos se relevan cada seis horas, para que 
no se interrumpan los trabajos.
—Los cabileños de Beni Buyasl sostienen 
encarnizada lucha.
Hasta ahora se sabe de cuatro muertos y 
muchos heridos. ' .
Entrelos muertos figuran dos soldados,de 












Bollara. . , . , . L S‘a§ 
Restablecido.—Hállase completamente res­
tablecido de la dolencia que venía padeciendo 
nuestro estimado amigo el comisario regio del 
Instituto don Adolfo Gómez Cotia.
Lo celebramos. ,
Liga de Contribuyentes.—En breve sé reu­
nirá la Liga de Contribuyentes para ocuparse, 
entre oíros asuntos, de ios temas que ha de 
sonieíer la corporación ;á la asamblea nado 
nal de propietarios que ha sido convocada por 
ia Cámara de la Propiedad de Madrid.
Los edificios escolares.—Hemos oido gran­
des elogios dei proyecto de construcción de edi* 
fidos escolares presentado á la Junta local de 
primera enseñanza por nuestro disíinguido ami­
go el inspector provincial de instrucción pri­
maria, don Emilio Moreno Calvete.
Comprende cada edificio tres escuelas, una 
para niños, otra para niñas y una tercera para 
párvulos en la planta baja, con habitaciones 
separadas para los diversos profesores en el 
piso alto.
El servicio de limpieza,—El Sindicato de 
iniciativa y Propaganda de Málaga lleva suma­
mente adelantados los trabajos que viene rea­
lizando acerca del servicio de limpieza en nues­
tra capital.
Será probable que una vez terminado el es­
tudio, lo presente al Ayuntamienito.
Mejorado-,—Se encuentran convaleciente de 
la grave enfefmeoad que ha veriidji"súfriendó, 
el señor don Vicente Castañós'Zurita, padre 
del oficial de este Gobierno civil doo.José.
Deseamos su,totnl aÛ ^
Alumna aventajada.—La¡be!Ia y distinguida 
señorita AmparjoAguilar y Botes, hija de nuesT 
tro estimado amigo el administrador de Rentas 
arrendadas don José Maríá Agullar Cuadrado,- 
se ha examinado en el Gonsérvatátórjo dé Ma­
drid, del sexto y  séptimo afló de pianoi mére- 
ciéndo ía hónrbsá calificación *¡fe scbrésaliehte;
Felicitamos á la aventajada pianista y  á su 
profesor doii Salvador Róídáh, por el brilíaníe 
éxito obtenido. " ' "  ̂  ̂ ■
Ai lHósMtaí.--Sé han dado órdénes para él 
ingreso en el Hospital províhclal de la enferma 
{iobre Josefa Torres Moya. ;
^u incenarios.--F n  ia cárcel pública se en­
cuentran á disposición dei gobernador civil, 
curapíiendp quincena, 26 individuos..
Programa de m ano.H em os tenido el gus­
to de ver los elegantes prqgrahias de mano
Hpsiis i m (aM
En la calle de la Trinidad se desarrolló ayer 
tarde, próximamente é las seis, un suceso que, 
por feliz circunstancia, no tuvo funestas conse­
cuencias.
A la indicada hora cruzaba por dicha calle 
en dirección á su domicilio y acompañado de su 
esposa, el capitán del tercer batallón de! regi­
miento de Borbón, don Juan de Castro Nuñez, 
cuando salió al encuentro de ambos un indivi­
duo que en estado de embriaguez piropeó con 
formas incorrectas á la esposa del señor Cas­
tro.
Este requirió al borracho para que guardase 
el respeto debido á una dama, y el hombre, sin 
replicar palabra, sacó un revólver, que colocó 
I sobre el pecho del citado oficial é inmediala- 
méñte disparóéi arma, no lesiónandó el pro­
yectil al señor Castro merced áque se ahogó 
ef tiro, por ia proximidad de! cañón si cuerpo.
Por esta afortunada casualidad puede decir­
se que e! señor Castro se libró del grave ries­
go en que estuvo puesta su vida.
E! agredido pudo levantar el bastón contra 
quien de tal suerte !e acometía, pero al cono­
cer el autor del hecho lo sucedido emprendió 
la fuga, perdiéndose por entre laS callejas in­
mediatas al sitio del suceso.
La esposa del señor Castro fué presa de un 
accidente, dei que se repuso á poco, mediante 
los auxilios que la prestaron en una casa pró­
xima,
La policía realiza las necesarias indigaciones 
para la captura del autor de este censurable 
hecho, más propio de seres írracioneles que de 
personas civilizadas.
E! suceso fué anoche objeto de muchos co­
mentarios, lamentándose por todos la osadía 
de ciertos individuos que requiebran á las mu­
jeres sin reparar si van ó no acompañadas y, 
que-emplean una fraseología grosera, tan ■n 
desacuerdo con la proverbial galantería espa­
ñola.
En ia calle de Zamorano. fueron detenidos 
está madrugada por los guardias de Seguridad 
números 11 y 41 los hermanos Salvador y Juan* 
Ortega Cuenca y el primo de éstos Francisco 
Gjeda Hidalgo, sebre los cuales recaen evi- 
defites sóspechas de complicidad en el suceso 
queanterlórménte relatamos.
ErSalvadpr Ortega ha extinguido condena 
en ésta cilrcéí, por el delito de lesiones.
Loé détenidoB quedaron en la prevención de 
la Aduane, á disposición, del juzgado militar,
iHepitopio
á& l2'á 14,años, con buena referencia, se ne- 
cesita para-casa de comercio, Infosmarán Du- 
qué dé la Victoria, 13, 2,® derecha.
Sellé is '
Con láTuneión'de esta noche se despedirán 
dél público los aplaudidos artistas de baiíe. Los 
Yérpr, qué! han. logrado continuados y mereci­
dos éxitos en su breve campaña.
-También, debutarán los notables duelistas 
éspañoleé Nalmar y Mary Ferni.
-Fn@pta deS S®!, 12-
Administración de Loterías
Dichos programas; prímorosamenté confec­
cionados, reyelan el dopuradq gusto íTíisticp 
del señor Alcalá, qtie íio ómite sacrificios párá 
cólocaf sus talleres al nivel de los primeros en 
su clase, y a! mismo tiempo son una muestra 
palpable de la importancin que han adquirido 
los festejos'de Santiago, merced a! incansable 
celo y actividad del presidente de la Junta, 
nuestro estimado amigo don Bernardo Nava­
rro Navaja?,
—Ayer a !t 8 cinco de la tarde se 
verificó én la necrópolis de San Miguel el se- 
p̂ elio del cadaver de ia respetable señora deña 
Enriqueta Alcázar viuda de Consigüeri, madre 
política de nuestro querido amigo v compañero 
en !a prensa don Pedro Díaz S nguíneíti, coot 
curriendo al triste acto num^'o .-í. personas.
Reiteramos nuestro pésame á ia familia do­
liente.
La procSíiófl del Corpus.—Con la anima­
ción de costumbre se verificó ayer ia proce­
sión del Corpus, hallándose las calles de! itine­
rario en extremo concufridas, viéndose en los 
balcones y entre el concurso que presenciara 
aquella á nuestras hermosas paisanas luciendo 
las galas de las grandes solemnidades..
Las tropas de la guarnición que cubrieron 
ia carrera, desfilaron luego por la calle de La- 
noss, en columna de á cuatro, resultando el 
acto muy brillante.
qué el notáblé Híógrafó déh'RaféeF A l b a ) á * ^ " Í í n Í ' ® n  todas las 
regalado.á la Junta Permáíiénte de Festéios f®*̂ *í* tres con la célebre Dora, los
de Santiago, ?®Ljuarán esta noche en Novedades
ESTACION .DÉ.'LOS ANDALUCÍA 
Salidas de Málaga 
I ren mercancíss á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Y Sevma á ías !2‘35i, Mixto de Gordoba á las 4.251.
Tren express á las 8 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*131,
1 ren mercancías de Córdoba á las SMO n. 
Tren mercancías de Granada á las ÍO n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á ías 7 ni.
Tren rakto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m, ‘
Tren mercancías de La Roáa i  J a s s .
Tren correo de Granada y Sevila á ías Í,*íñ, 
Correo general á las 5-3Q í.
Tren mercancías de Córdoba á laa 8‘ í5 n.
ESTáCíGN DE LOS'SUBURBANOS 
Süíidasáe Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30m.
MixíO'COfreo, á la V IM.
Mixto-discrecional, 6‘451,
Salidas de Vékz f'-
Mercancías, á las ■»*'% ° Málaga
Mixtb-corre» 1 'la.'i '
4‘301,
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españoles que asistieron á ellos, 
utron agasajados.
D a  G 9 * a iia d a
La primera corrida ha constituido un Ilenazo.
18 plaza sobresalía el selecto mujerío.
M» u hizo al primero una faena valiente, 
S  un buen volapié y descabello. (Ova- 
pn! ’ u. ®uarío lo despachó de una estocada 
“ u sitio. (Palmas).
Vicente Pastor muleteó hábilmente el según- 
ínJ ^"“ Uudo bien, dejó una estocada caída.
<luinto lo pasaportó de media 
y a  y una buena. (Palmas).
mostró, en el tercero poco 
L-, j',®u|?®ando una baja y atravesada. (Bron- 
®̂ *̂ *20 wuu faena mala, que com­
b ó la  estocada.
D e  B i lb a o
La plaza abarrotada, asistiendo los oficiales 
«¡buque de guerra noruego. 
lorquUo, dos ovaciones y una oreja; Lécum- 
«Jfy torea con üná herida en el niuslo, moS-
DeK Extranjero
16 Junio 1911.
Jse valiente. Obtiene otra oreja, 
l^odarte también torea con una herida 




L sr8 4 > fse
Ha fondeado en el puerto el cañonero _ 
rror, trayendo la correspondencia para el cón- 
'sul.- - r. ;
—Hoy llegó el jefe de lá policía francesa de 
Casabtanca, y conferenpió con el cónsul de di­
cha nadón. ]
-^La mehella de Moreau continúa acampada 
á hora y media de Alcázar, tn  la margen iz- 
qbierda deliío Lucus.
D e  P a s á is
Comuniebn dé Brtiéeias que se ha constitui ­
do el nuevo ministerio bajo la presidencia de 
Broquevil!e, qúe además desempeñará la car­
tera de fefrocarriles, '
Del departamento de Hacienda se ha encar­
gado Levie; y del de Negocios extranjeros, 
d‘Avignon.
Oe T r ies te
El violentísimo temporal ha ocasionado va­
rios naufragios.
Arrojados por é í oleaje aparecieron hoy en 




Con mediana entrada verificóse la corrida de
Q Ijpvos dé Olea fueron mansotes y malos.
primero, estuvo muy bien to- 
nflo, pero ínferral con la muleta y el esto- 
L '^® 1 cuarto trasteó bien, y luego de se- 
un pinchazo colocó una estocada buena,
hflf. inaio con el percal y regular á la ""ra suprema.
16 Junio 1911.
De T alevera
Los toros de Tabernero fueron buenos.
José Montes estuvo muy valiente, dando 




El teniente indígena Ben Aomar, de la com- 
oañla de tiradores, dedícase á la recluta de
fácil que yo dejase vívíf á esa miserable pantera! |Morirá á mis manos como el duque de Cápqa! E l se ha escondido 
perc la inglesa sabe dónde está y me lo dirá.., ¡Pues no 
me lo ha de decirl La ternura con que hoy jmeiat despedi­
do me prueba que hablará todo cuanto yp quiera,.. Si una 
de mis amigos me acompañase... entences podríamos des­
pachar esta noéhej mas ¿cómo me habia de spguir ninguno 
contra la voluntad de Silva?
En este instante se abrió la puerta del gabinete doued 
«staha Osórió y asomó la cabeza del gigante Rogelio. 
Aquél le dijo: . ..
—Entra, amigo mió; estoy solo; ¿Me buscabas? .
Mendozá cerró, se sentó al lado de su compañero, y 
con mucho misterio le contestó:
—¡Vaya si te buscaba! Hace un cuarto de hora que 
andaba en esa operación,
—■Pues aquí me tienes; pero despacha pronto, porque 
un asunto importante mé llamará otra parte,
—¡Oomprendol... ¡Alguna hermosa cartagenera! 
¡Cuándo querrá Dios que sientes la cabeza, Flaviano! 
¡Contento tienes á Julio! No ha dicho nada ¡pero tenia 
una cara!... V íe sobra razón; todos k s  nobles de C arta­
gena preguntaban hoy por ti, mientras Aue tú, [disfraza­
do de principe, como de costumbre, saludabas á una bija 
ó hermanita de los que te llamaban.
--N o lo creas, Rogelio; andaba tras de una inglesa.
¡Mal hecho! ¡Son todas las rubias, descoloridas y 
frias!... Y en un pais donde existen^jaujeres de ojos gran­
des, rasgados, negros y una mirada de fuego!... ¿No te 
parece divina la bija del conde de Usen?
—Si, es preciosa.
—Para eso justamente te venia á buscar.
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— Rogelio, ¿qué qúieres decir?
—No te alteres que no se tra ta  de cometer un rapio 
ni una de esas cala vera Jas que...
—Entiendo. Os habéis unido todos contra mi, por­
que... por casi nada. ¿Conque tanto te gusta Elisa?
— Tú que eres menos escrupuloso...
— Muchas gradas. ■
-Qafei-o decir gue tienes- la oónoiencia un ̂ poquito
Gl w S •
— ¡Rogé lio j ; ■
-No-teidcoaiodesi s ite  haMode esto 63 porgue me
Mereces mis confianza qne nuestros cuatro hermanos 
restantes. ,v T ,
—Dime lo que quieras, que yo té aconsejaré gustoso- 
mas prescinde de mirconcienefa, toda vez que en ese asun- 
sólo debe tratarse de la tuya.
—Ciertamente; pero todo ello se reduce á declararte 
que estoy perdidamente enamorado de la hija de Usen. 
—A ella, Rogelio, á ella e s 'á  quien debeá declarár­selo.
¡Ya! ¿Y cómo? Eso es lo que yo quiero que tíi me 
digas y aunque me ayudes, porque has de saber que en 
eaestiones amorosas soy un niño á quien le tiemblan las
piernas al acercarse á una mujer. Tú que estás tan prác­
tico...
—No mé atrevo; ya sabes que es tan rígido...
—¿No está él enamorado de Elvira?... ¿Por qué no 
lo has de estar tú  de Elisa?
—Plaviano, ¿qüiéres ó no ayudarme?
—Si tú  me aeompaSas en otro negocio..,
—¿De faldas?
¿Éiiirrr'
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Milán 1906, Grand Prix
__________________________  _  _ _ _ _  _____ ____  __  _ _ _  _ _  ___  _ _ _  ___  ^ A g g j ^ A .R g g O M B P á f l U .
MMa di tr« j Kpknnt ie Hin«r j  Gmk pemts n  PaÉ̂  i í | ^ ,  ¡Mira, ^ l a s  Liejá J Bo^iPORTIZ cusso
Amofmms, Mff0 >Ĵ ltmí 0 ,ms desde 900  pseka en. adeh^ reperê mes y ósm¿m
A plazos y alqiáleres.—Predos y calalogís (fingirse drecílamente á la F. Ortíz & Cussó
: _  P O R  -ESPEimi lE lis EIFEÜDUES SEL IPPII
_̂>ie>ísw>
m m u m m o  m m m o m A j L  |
lEsfeffi^í» al sais aesví» p a sa  lo» *» 1^5?*®-ydcaois U8ív«Hiae.L»aMÜM48l»stóisM$»,«Hlh^^
i  dal4 a ® a« s botftasis?
s^íseí
•íSiíâ ss,
^  l^ssibas n9.d.-<-S« jTscáiUa e e í sorteo i  iodae psjítatt 
i  ®“ *“ *«** iMSfiMl»fia A.PJWSBaeí.
. ZÓ i LO Z ; Z ALABAR DO
mMíco por oposición del RoaDHal Civil, alcmino á î k̂>spital NfiÉMP* (París Efr. AfomrlB^y 
da (iSaiSeos Dr. Poassoa).—Horas de consulta: de i 3. Ctratis á loa poltirefl A las 8 de la
' F l a s a  d e l  T ® a t p ©  . S i  , ,
WJWW
........................................... . . o  JKRIIBE PKBLIARO
e l  t in i jó P  d e p iiR ^ t lv ó  f  r e f r e s c a n t e  d e  s a n g r e ,  d e t
f f i f .  E B H E 8 T Q  P A E l I Á B f t  -  H á R O l e s  -  B a lita  S. la r e B ., 4
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  C3FICSAL DEL REIN O  DE i t A L lA
rergadeaores aalefidiia»9i
idlMi, Utstroeetoaeti y eerBsĉ  DIRECTAISEISTB á no^tros, ea KSpeles, é A
H m uJiUIo m b  meSaHe de  ero «a tes  granaeo Bzpoalcloees 2Bfte»a»ol0nftí®s de SPl&n 1908 •— BaeiiLoa A ^ s  teX 
ijQtrZde, B» veitVQ Ti fiS •9ASS.B'r-&8 OOíSS»»l̂ SS>&» <^ÍI.»0»AS)
3 -
1»H;U*2?Ü| *S* JPTVJtsVW X Ja«i .dr¿afis»4w«B * ¿a.» wv*»»afc *>■»*»> -—r—
Ó P t í f ñ k  C U ^ A C i Ó f ^  O E  P H i r ^ A ' i í E R A  si is  bs&iia eco nuestro i e g t e  prid^g  
Nuestra esposdatídad oslA en use, m eoaoee y s© aprecia aUameat© en todo el m u n d o .F s d ir  siempri 
P a^ esS A ^ eS T E  nuestra marea enTQbio, eaul y cío legalmente depositada. Behoaar las folslQea^o* 
nos, qpae se venden baratas y son muy dañosas A la r-&lu.d.
n o M r a L S f i  b e b id a .— M n  b a ñ o
LA MEJOB TIBTÜBA FBOGBESITA
ES
U  FLOR DE ORO
Hoiiíe esta prmieaiaia oiaanoBoa taiiras oasas al sertis eaim
' S i  m m Iu tU o  « b M S a O a m iio yr k e r m o m »  
e a e lm a i /» ip a & > a 0 t e r o  a ó  l m a i a J e r  ,  _  _
w la a u ío f  ^  todas la* fta*uraa paya el
r  U P O  oüa eloatlsBlemmdaUropeu
jSas. Ü M n te  « » t« » » • 48*80»*tófiB*»fial^atler««A oaltallo se
U P O  ewM0*vaai»p*«Íno, M flle ^  y.*a8row
__^ ^  98te ttntara m  usa rt» nowMddad de prepraaBro
L ü  n m  ( i 0  O r o
repaea<i«ñ 43t®m, al ^««íwa 
la apliea^%apU> 
baadolUa»
ft «a¡»i 4 ^  »  c«*a U  «aspa, ee «Vito la  calda d»l *a»*n^ «•
B«vlaB,ao8ome*lny88pai*ima. ^
08I d s a íio » ,I M » a lo e « d e lc a T s c llo j© ^ te á ^  6© etíwsao*
Mít 8 éüO(ftd¡íelfe I  « ttó aiF cclssáorp A alttvo d oaca^
1 ^  P l O ^  ® ñ >  U F O  «otofdiqFenaodcasisfitacoaaapll®®»*
__ BWa Sotttio dala al «i®éüo !»«»<»•. ««• »  m  JpOdlMa ««ob-
1 ^  P I O F  ® 0  W M $  g i^ a d a l  oaibCTaL i* sa apttoactón so hato btoa.
l a  de osea S u v a  es ten fiott y edmedá. <ü4 úS6 tole se
* * s * ew«w»  ̂  ̂Amntfimoraelartlaclml i x U e r á e O r o  $2^pS^SEU»,*l ae itiiüíMapoteoa*
0 f * O  a<d«e»e®0y e s e to ^ ^ o r e ^ ie n í  y  c*m»«l«abeUeadíatiereiin>
^  i l i O 0fc £ m ! ^ d * lÉ « i io 0arta todas las p8»»aB«iqW fd«we wwumrvar ? 
O O  U F O  aabeUo hom osa y la eabsza sana.
^  la taksa fiBfitfa que a les ^nee fiOifiiQtDa de aplííeda
i | , ^  F I O F  ^ O  O F O  g g g  ^ « b e a * y  oo despido mal oloij debe OSaffso *,>mo si faen
r̂IbC
*«  1 W e ¡« « á  4» »•>«** y Pirt»**»-
FarmaQü y i/roguerw m  la Estrella, de joad Pelée* Bermúde*, calle TorrlJ
de C6i*e BALJVEAmO de AECHEN A \
Beconoeido sia eempeteneia para las enfarmedalas artrítíeas y reumáticas, si 
'(^filitieas, nerviosas v paraliticas, herpétieas y  eserefulesas: sirven también alta* 
>mente para la eliminación del msrtisllo.
............ de l.° de iril el m de lüe
Este Balneario no deja (|ue desear ningún servicio: lastalaeión hidrotearpica 
completa, Instituto de meeaaoterapia, estufa de dedinfáceión. Telégrafos, Cerreos, 
Casilla, Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
mesa de régimen todo el año, cuatro magnitiees hoteles que hoy se hallan eoiñple- 
tamente reformados y al alcance de todas las fertunas, cuyos precios son (com­
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida een todo el servicio corres­
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 2d pesetas por día; Hotel Le­
vante, desde 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘60 á 11 pesetas; Hotel 
León, desdad á 7 pesetas. Todo bañista hospeflade en alguno de estos cuatro Ho^ 
teles, tiene derecho á un deseaaato de 30 0^0 en abono de 15 ó más baños, y 
15 0^0 sobre el preeio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de recreo con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estadón á la llegada de todos 
los trenes.
AVISO MUY IMPORTAD T I .—Todo bañista, antes de ponerse en camino de-
S  (Entrada por te reja de hierfo) 
l e  V in o s  R aoD B iofios
IH é n d e ^  K d ñ ies ,
Q a p ó s l to  d v e s BSBSooBieni
Uas arroba ée IC' îtros de vino Ünte superior,cu depáiito. Fie. 6 SC 
» » » l i » » » »  w é áeoilcilio. » 7
Mmzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argües
Una arroba de 18 litros Menzasina Fina Ptta.20. 
»Manzanilla Oiortna . . .
Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pavada espwffi .̂
Manzanilla Las Medallas ,
Solera Fina. . . . , »
Solera Amanxanillada . ,
» » * » * Palma. . . . .  . , .
Manzanilia de Arg^eso, embotellada en la casa, desde l.£0,ll 
2.50 peseta».










P(£0 Oeditano González Byass. 
Carta Blanca . . . . . . .
Mach&rnuáo Domscq . . . .
LanníTa » . . . .
Fino L©s Medal as de .%rgOaeo . 
Parada San León. . . . . , 
» Lb Gitana V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
j ^ » e | b e  solicitar noticias, prospeetos, tarifas generales da precios, el itinerario de via-1 * . La Méiia de Otaolaiu-su hl \
g B §  8 I je s  y cuantos datos le interesas, que recibirá gratuitam ente dirigiéndose al dueño j * Albear pfno | ¡ ] *
délos cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia.
£ a  d 9 t o s á r Í 8 A
Gran casa de comidas 
S© sirven comida» desSs las 9 
^  de la m ^ana á 10 de la noebe é 
g — ̂  in-eclos swms mente económico». 
® i  ¿P ara  poéer dar amplias faclUáa 
des *t »lrv«n e«fRÍdiS á i^omid- 
)ío y rádones á los mía 
econói¿ic^ precios, plarsaman- 







2 50 uj 









______________ _ » cepa.
pititiva dos Estidos Uriidoi «5 0íSSlf!'^ Adñni¿R  háy Cognac González Byass y Jiménez y Lamotbe, y
B QUITATIVA DE LOS ESTADQ^ i npi r» k qit I aguardiente.© y Vinos da todas ciases & precios muy módlí^oo.
S íÉ lai liiDa Sífe Los precios ae los embolellados son para ¡a can.
S e  v e n d e
f  un m̂ itor noaiero 10 185 de la 
fábrica Hfi! man Póge-Chemnltz
•e*seJ53@SÚí»e'w»»7̂ inwti*ri*titaB¡aB
E"" ds 22J Volt; IK) Afflp; 33
I g O j iC .  W; doraond; 40 P. S. 670 
*  i 'a  Tour, de 46 caballes en la mirad 
i  de íu precio.
Fsra vedo en el Paseo de 
“  "  * á R§díng BÜni. ST.—Taller de car- 
plníerTa
A-ofnmo Yisedo MmijcrífS nsritlscs li üifscits i mu íImu é mji
U LáJ-tJ. v  V AKJW VEVá I wagnílfca Ha«i de,v^ores recibe mere^sífás tbdas ciaifsa C t e i ^ e  demj|ata
M O L I N A  L A M I O , 1 ------------- ^
Bmü Bcradítadá casa fectua toda clasa da instalaciones yf *
te e»rido y cas eoac^iaiftátD Sírcacto dfsd@ ^ te  i  todŜ s
t a itfnsrado s* «d J^áiwrr&ieo, iSŝ r T$^fO, ¿anzimr, M««
r.í.'^^'á^luzeléctricá, ^
fiísifesikiods coa un ext^aso y ratraoriSBarío surtido
■s áé &ianibrsdo y calefacción sléctricg, . ,  . .
)?os^ wfftadera© originaHdadea yj^^losldades^en
d e ig ^
ImftBs m
_  Acaba de recibir an nwjm
H er. tedo-p*teS4Ía^. aneste^e para saear * ^
v̂ ciór coa los ds la COm PAMÍA DE MIXTA qui g{̂  dolor e<«i aa á*Üo
Üacm sus i»lida» regfUam de Máfeiga ca ^  14 diss ó seanlos mm- Se eonatruyoi den 
a|£  ̂ ____í ____________ ___ ___ _ prteaera ekse, para
tíe Bohemia, tale» como tuüpas, pataalIaM, p iñ ^, 
r y demás aftícsilo» de ma elranifeár. f  p r is m a s -------------  ----- r mo de
Procade á colocar lángaras desde la caatid^ ̂ eseis pesetas <
P ftu lafor« 8 8 yi^ á^ n esp M d « »  < H rt^ ^ A *cr6 p r^ ía n a  íáwacadóós y premímei 
n JAáh^a, don Peib'o Oónraz C t̂aix, Locarte Barriento», - - >
mero Si.
proles coavaneleafd».
$6 ent0ia»te y orHIca por ci 
—  más «ederue sistema.
T o ^s los operaciones artf8t^
i i  a ^  i i p o M  ie  ¡a k é É i  ie l ssr
DIRECCION GEÑER4L PARA ESPAÑA 
K w q m illo , 41 y  6.--^ M adrid,:
Segure ordinario de vida, con pr ima vitalicia ybenefidos acHínu- 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y beneñ» 
dos 3(:umuiado8.a=Segur3 dé vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 
^ 06, con beneficios acumulados.—Segurc de vida y dota!, en con- 
luntc (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.an-Dote» de 
ítiBo».
Supeg ie tUi  ie teto eluei eoi sertee eesesíra! ei seiilite
Coa las pólizas sorteables, »e puede ó la vez que constítuirm 
capitd y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia* 
ia  en los.sorteos que se veiflcan seraestralmente el 15 de Abril? 
ai 15 ds Octubre. ^
Subdirector General para Andalucía.=Excrao. Sr. D. L. V. SEM* 
FRUN.=AIameddCar]os Haes 5 ^’unto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría da 
Segures con fecha 5 de Octubre de 19^.
R O B  LEG H A U X
h\
S& fZAp
L a  s f lu ie f ^  &9 l a  v i d a
fiás poderoso de todos tes d ^ m t^ o g  
A r r f i ia  “  “ "
Depósito eñ tedas los
R e |a  y  Y o d a re  d© P o t a s a  
n  farmacias
existencias ea toda claeo de lásgmras, soJn'^ali^do tea Todas ias functena» dfeéstlvaa (fissapareces
é s a e ^ e s  Tántalo, Walfram, Fatgüra, Osram con las
se co n q u e  as 70 por 100 de economía en el aem sm ^  
Tan^úén, y em deseo de «meedor toda clase de racllmae» »  
dáblicoj verifica ínaíaladoaes de timbimi ea alquiler mensual.
I ,  M c Ü B a , L a r i a ,  1
m»
Nomásenfermeiades ^ ^ ^ r t r g f c . . í p r « i o .  w ,
fi'V 'Sw e^ f í  §^ÉkWf nervio Orleatal de Blanv
aEaMmA M m U 1  m-M  eo, pura quitar el doler de
leo dig^ivo. Es la {B'^rucidn dhsesttva conocida en todo tes en cinco minutos, 2 peeete»
do. Depósito en t p ^  -mun las farmacteffc
C O L L IN  Y Cí.*, PARIííB
caja.
Tónico-genital del Dr, Morales
Cftleb 'f« píldoras para Is completa y segura cur»-*- ^
i rE R IW E O I5 i l iE ;S T P t t íR É T E ® f l® *
n 40 aflús de écite y son el a»omhm Aa *
£ 8
39~ALAM0S-*#
Cueat® l V | s bro de le* 
las empl^^. Prlndpales botkgs á 80 reates oaja, y s l  r e m S  




mo el mejor ad 
todos, -lili
De venta en los Bazsresgder Ultffei». 
marinos, confiterías y cafés. I
Unicos propietarios é importadores.
i*Ms. M  l i i l i r l  y C.'
M a r iin iq t te ,~ M a r 9e ilIe , ¡ 
JP arÍ8^JB ordeau0
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Notas üíiles
—No; cíe calzas y trusa ó de coraza y de casco.
—Asunto entre hombres. Habiendo que dar estocadas 
acepto é iré delante.
~ ¿ Y  si es contra la voluntad de Julio?
—Entonces no voy. -v
—Pues yo tampoco tengo nada que aconsejarte ni pue­
do dirigirte en tus amores.
—No eres poco interesado...
—También debiera insteresarte á tí mi negocio.
—¿A mí? ¿Por qué?
—Figúrate que so tra tase  únicamente de buscar al 
gobernador de Cartagena entre los dos y después matarlo 
yo solo.
—Ya has oido lo que dice Julio.
—Aquélla fué su opinión, pero la nuestra puede seí* 
contraría y no veo inconveniente en que le matemos.
—Flaviano, con un placer indecible me batiría con él, 
pero temo disgustar á mi más querido hermano.
—Tanto como tú  le amo yo y ésa es la razón que ten­
go para anhelar la muerte del miserable.
—Expíeate.
—Mientras viva don Ramón de Mendoza...
—Suprime el apellido.
—Mientras viva el hermano de la Eboli peligran las 
vidas de nuestros hermanos.
— En eso no cabe duda.
—Y las de nuestros padres.
-^Oapaz seria ese tigre de concluir con toda nuestra 
raza.
—Por eso quieres tú  dejarle qué fiyá.
—No, yo anhelo su muerte, pero temo disgustar á 
Silva. Si mi padre llegase á saber que ño le obedecía...
Un poco duro has estado conmigo, efectivamente; pero, 
como tu  has dicho, representas aquí á mi padre, y yo 
añado que en todas partes tus consejos los escucharé con 
el entusiasmo de un buen hijo; tas amenazas, en cambio, 
no eonseguiráñ otra cosa que arrancar lastimeros ayes á 
mi pobre corazón.
Julio estrechó de nuevo á su amigo, se levantó y con 
un poco de ironía le preguntó:
—¿Con qué tienes secretos para conmigo?
—Bi, y aunque lo siento, no puede ser otra cosa.
— ¡Por lo visto conspiras!
—Ciertamente.
—¿Y ocultas á tus compañeros y hermanos el plan?
' - S i .
—Pues ya sé lo que es.
Osorio entonces se acercó cuanto pudo al primero de 
los «invencibles» y le dijo c(ín intención:
—Si lo 808pechos,..iio^rates de averiguarlo; si ló sa ­
bes cállalo y déjame obrar; lo he jurado y he de cumplir­
lo. Los nobles de Cartagena me lo han exigido y ya es 
tarde para retroceder.
Julio movió la cabeza con un poco de disgusto, se son­
rió luego y marchó de bilí diciendo:
—Adiós, Flaviano; sé generoso ó imitemos al profeso 
de la Trinidad.
—Si—exélamó ’Osbrio viéndose solo.—Seré hidalgo 
con los pobres, con los desgraciados; mas para el tigre 
sólo tendré la punta de una espadañó la bala de uáa pisto­
la. Mucho os amo. Silvas; mil vidas que tuvieia daría 
por vosotros; admiro vuestra abnegación, vuestra gene­
rosidad sin límites, pero la mía los tiene; Dios lo ha dis­
puesto así 7  es indispensable obedecerle. ¡También era
Boletín Oficial
_ , . DeldtelS.
laQ Gobernación cobre la venta de
Mírese» sacrificadas en los espectáculos tauri-
fra ah!̂ M.llo®H Primer grado de apremio con­
tó tteCatfa*!^^''®" Hacienda por el concep
J5 medios de las especies suministradas
 ̂ ejercito y guardia civil.
Írariíín po»’ adminls-
de M a y ? ^  21 al 27
A’gaítobo industrial del término municipal de
Sanidad
cxrerior, anunciando haberse registrado ateunos 
casos de peste en Kagi (Japón)
anr Proclama de diputados
beíla *  ̂ Antequera-AIora y Coín-Mar-
**♦
Unchieuelo lloraba amargamente porque seli 
había muerto su padre, y, para consolar le, ie diji 
otro:
—No te apures. Mira, yo he perdido el tapón di 
la calabaza del amo, y no lloro.
—Pué usté llevarle con confianza: no hay oír 
gallo mejó en er mundo.
—No m? conviene; es tuerto.
-Pero , caballero, ¿no está gordo y sano?
—Sí; pero es tuerto, y...
- E s  cierto; pero dígaste, ¿lo iba á enseñá á eo 
cribi?
Ü atadeB H p
íF i daaoB trattv t^ las reges sacriffcada» i\
día 12, 8tt | ^ o  en canal y (íér¿ti¿ di adeudTpsr 
tcc í̂os:todos OJO
«7̂  ^ terneras, peso 3 90O‘£OO Wló- grantos, 380.67 pesetas.
pese 573 500 klIógff.fiiolS 
241^00**^^*’ P®®® 1 45.000 kilógramos; psseta»
31 ple’es, 7,7§^sefeia. 
eofranza del F^o, 7,12 
Total 
Total
I.. ; 5 981.Í5Ó kií^ W ^ g. 
!e adeudó: 680,77 Osetas.
G ® niont© i*io9
m iim sm ssB sm m
Recaudación obtenida en día de la feche cor 
ten conceptos siguientes:
Por inhítciaclones, 454 50 pesetas.





Entre marido y mujer (ella en estado iníeresan- 
te):
El. -  ¡Vida mía! ¡Cuánto me apena verte sufrir 
de ese modo! ¡Y pensar que aun te quedan cinco 
meses de padecimiento!...
Ella.—¡Qué le hemos de hacer! No te aflijas por 
eso,„  ¿Tá qué culpa tiene*?
Esjóeofiásulos
TEAT8® VITAL AZA.-Qran compañía có 
co'lírica dirigida per Patríele León.
Pencíéi) para hoy:
Frimon-a se^iite d tes ocho y media en pmte 
«La Certe de Faraón».
Srgunda sección á las 9 3i4.—sMellnos ¿e vi 
to».
Tercera sección á tea 11.—«El trint de les' 
norios>.
Tercera sr eción ó las 12.—«Las bribonas».
fŜ NB ©EAL.P Función para hoy: 19 magi 
cas y enatro ̂ andfosor estrenos.
Los domtego» y días i e d i ^  isa^iee Infa 
coa pradosos
Breferen^a, 3Q césñW ^  18*
SALC^ NÓVBSABBS.—Seectenea é las o< 
y media, nueve y i^ec y ntetfia.
Dos números ds varietés. Dera te 6Itana
Esceg^as progreaijas de pelicala».
PR^fDS: í t̂etea, 2,5^ preferida, 8,50; 
irada gmieral 0.20.
CINE PAS€UAL!N1. (Si&mda en te Alameda 
^ l o s  próximi al BKnce) 'ífódas tas ner 
ním ‘ * *'12 mag fneos cuadres, ea tn mayor parte et
nos.
ti9. de EL POPULAR
J B Í  m ü J P M A A M V ie r n e a
Tarifa ilt cidalas per wk? « jAálaja











menos dé 25 
jornaleros y ;5ir- 
. vientes.
f tMHVores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
4 iQin oor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de 
deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
pn el oerfodo voluntario. .
I oí inrtiaiero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie> 
- WBflue satisfacer por 8 de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no
^TJX lírana por apremio, embargo ni costas del expediente.
^ríflírnse bien presénte por él público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
l E n t e s  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
















Ltos m ejores del m undo





















































menos de 750 















Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el C olólo de
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere­










L a  A le g r ía
B e s t a i s p a n t  's  T ie is d ®  ¥ ie i0 9
de
OIPBIAMO M AETINEZ
Servicio por cubierto y á ! a lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 
I3i Sarcias
L ineas d e  v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
I El proyectil produjo grandes destrozos en el 
interior, resultando retorcidos los barrotes de 
la verja, hechos astillas les cepillos,y las mone­
das en el suelo.
Muro y Saesz
Ln Li^nidacién
Venden alcohol Oioría y desnaturalizado, de
tránsitc y ̂ sra sS coirí««iso con todo» ios dere-
VInoa Seco» de Í8 grado» 1908 á 7 pesetas, y 
19IÓ á 6 y 1]2. Madera á 10, Jeréz de 10 ó 25 pese­
tas las 16 66 llífo*. ■ . . .  , j
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
IQ en aaéláníe. Málaga color de 9 en adelante, 
V lni^e puro de viso á 3 y 4. ,  ̂ ^
TAMBIEN se vende m  antoiadvi! da caba­
llo», un «íamblqué alemán coa caldera de 8ÍM li­
tros y una presta hidráulica de gran potencia, y 
uns báscula dé arcó para bocoyes.
TAMBIEN se vendé fuerza eléctrica para una
También sufrió desperfectos el altar y en las 
I  casas de enfrente se observaban las señales de
JiflICII
Del Extranjero
D e P ü r i s
15 Junio 1811.
Ijeseen los círculos diplomáticos que van por)no durante dos meses.
ios balines.
Hubo muchos cristales rotos. 
Afortunadamente no ocurrieron desgracias 
personales.
Aún no se ha practicado ninguna detención,
ü» Bsn*«elona
SOLUCION
Se ha solucionado el conflicto del mercado, 
obligándose a! Ayuntamiento á pagar el terre-
El vapor correo francés |
Emii* ^
saldrá de este puerto el 20 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tángw, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, índo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia-
fábrica de harina ó cualquier otra industria,en las
ÎjestacipBes de Alora y Pizarra
Escritorio. Alameda 2¡
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do,pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, . Santos, Montevideo; 
y Buenos Aires y con cpnocimiénto directo para 
Fáranagua, Fioriónapolfs, Río Grande del Sül, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y yilla-Concepción
A oesar de las reservas que se guardan, sá«r , qm
iones í
iaa diferencias surgidas entre España y ] El domingo se colocará solemnemente la lá
Iv  buen camino las negociaci  para solu-1 LAPIDA
PfjncTa. I pida con el nombre de don José María Lequerl-
 ̂Héblase de crisis, con motivo de! desacuer-1 ca, diputado por América en las cortes de Cá- 
do del Gobierno en el asunto de la delimitación, diz.
déla región de Champagne. i Asistirán representaciones oficiales de Amé-
D e  O p O P to  f rica y las autoridades,
Hov fueron detenidos veinte individuos qiie | WEYLER
nroDalaban rumores alarmistas.  ̂ ;  1 El general Weyler marchará mañana ó pa-
también detuvieron los agentes á dos reli-es ado 6 Madrid.
' i  MONUMENTO
D eT otuán
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, tes 
de la ribera y tes dé la Costa Argentlriapuertos 
Sur y Punta Arenas (Chile) 
Buenos Aires.
con trasbordo en
Con el empleo m  Linimento antirreamático 
Robles al ácido saUciüeo se curen toda» las afec  ̂
dona» reamáticas y gotosa# locaílaada», aguda» 
ó crónicas, desapareciendo loa dolores é las pri 
meras fricciones, como asísaíanso la» neuralgi^; 
por ssr wn calmante poderoso para to ^  clase de 
dolores. De venta en la fármadá de F. del Río, 
SucesorGonzález Msríi!, CoaipaSía ^ .y  prln» 
cipdR# Sarjsedes. ' ■ .' ' . '
i ^ l i s s a o e n e s  si® t e j a d o s
■■-■DE- -  ■
l l l g é p i o
saldrá de este puerto el, 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Airéá.
Para informes dirigirse á su eonsignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, valle de Josefa Ugarte Ba- 
irientos, 28, Málaga.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
¿Eh? ¿Qué talPEstúdiense ustedes doce 
ó catorce años, estúdiense el bachillerato, 
ingresen en una Academia militar, ó traba­
jen ustedes toda su vida para vivir murien­
do, y un bruto semejante al «Lobo» famo­
so, que, como el Cantinero, cuenta por los 
dedos, hace, doscientos millones de pesetas 
(suponemos que los habrá hecho ejercien­
do obras de caridad, Imitando al seráfico 
de Asís, al amigo do los débiles y  de los 
pequeños), y quiere hacer muchos más lle­
vándonos á que le conquistemos las minas 
del Rif, ^I  Pues un hermano de don Tomás Maes 
tre, don José Maestre, es dos veces yerno 
>del terrible «Lobo» de La Unión, doscien­
tas veces millonario.
¿Van ustedes percatándose del calor con 
que trabaja la guerra, con su cuenta y ra­
zón, sin hacer caso de nada ni de nadie, 
cerrando los oídos á la verdad y aprove­
chando todo periódico y todo pretexto que 
conduzca á su fin, el distinguido patriota 
don Tomás Maestre?
Pues hay más todavía,
El famoso «Lobo» de la Unión, especie 
de Polifemo antes de que Ulises lo dejara 
tuerto, terror de toda la comarca, hállase 
asociado con otros lobos.
Esto nada tiene de particular al parecer; 
son afinidades de Ja voracidad que se aso­
cian para conseguir urí fin, y sin embargo 
tiene muchísimo. , , .
«El Lobo» de La Unión es socio del Con­
de de Romanones; es socio de los hermanos 
Hannesman, de Alemania; socio de los ju­
díos franceses, y .,, ¡pásmense ustedes!, 
socio de Cobián, cuyo yerno, el sobrino 
del señor Ruiz Valarino, aunque se llama 
don Fernando Melgarejo, es inglés , Inge­
niero de minas, accionista de las minas, del 
Rlf, millonario y minero, 
í ¿Van viendo ustedes claramente las pa­
trióticas y  desinteresadas campañas del 
doctor Maestre? ¿Van viendo el por qué 
nos empuja hacia la guerra, á la cual no ire­
mos ni débeipos ir, ril tenemos por quéfir 
á sacarles al 5Lobo» y demás socios las 
castañas del fuego? ^
Ellos son los que deben comprar esas 
suculentas minas ál sultán, y crear por su 
cuenta una milicia que se las guarde y se
las defienda. . , x i
Pero ese proceder sena el correcto, el
opone con un alto sentido ,P° í 
económico y social, á que el í
el ejército, á que la P?®f
una misma entidad, Pueblo Ejército Y Na­
ción, vayan á derramar su sangre, á 
sus vidas, á gastar su pobrisima '
á aumentar sus trampas y su hambre para 
dar minas á los Lebos.
¿Es antimilitarista el hombre que tiene 
el valor cívico de oponerse á que os «Lo­
bos» nos lleven á una guerra que los enD- 
quezca más, mucho más, y  que á la 
la arruine y la desangre todavía: más, hasta
el punto de que no pueda pagar al ejército, 
como no ha pagado aun los créditos sagra­
dos de Cuba, y  éste, después del inmenso 
sacrificio que presupone una guerra, haya 
de verse sin cobrar sus míseras pagas, en 
una más negra miseria que ahora, mientras 
los «Lobos» apalean el oro?
¿Es antimilitarismo y antipatriotismo vol­
ver por el ejército, oponerse á que vierta 
su sangre y de su vida por los «Lobos», 
para que ellos sacien sus inmensas voraci­
dades, su sed de oro; es ser antipatriota 
oponerse á que á esta pobre nación la em­
pujen los «Lobos» á otra hecatombe, enan­
co no nos hemos repuesto aún de la colo- 
tiidl?
Patriota y amante del ejército es quien 
tal hace, y no valen doctores Maestre, ni 
parientes de «El Lobo», ni periódicos cíni­
cos que con su cuenta y razón nos quieran 
llevar á la guerra. Los tiempos c a b ía n .  
Hov va somos muchos periódicos.. Hoy ya 
estamos desengañados y  escarmentados, 
^ ^ S u e s to s  á%snudar á toda la granuje­
ría andante». :
iUos olimos y
Esta casa, deseosa de coasplacer ó su numero- ------ ------- «
ea clientela, tiene el gusto de ofrecedle complete ■J5gico, el justo; pero estamos en España J 
surtido en todos los artículos de temporada.^__i ellos se han percatado deque les resulta
Iniciada por Ips
una éusbripcióú con el fin de, atender al s^prr 
de las farailiáa de tes vRtlmas^e^el 
ocasionó en el pueblo deJuventud Republicana de Málaga, cüWPlteMO c ji
el es pírku de aoUdaridad en que se Aspiran s ^  
ideales, invita á cuantos se consideren aman^^ 
de las ideas de libertad y justicia y 
á los elementos obreros V
cooperen á engrosar las sumas^recaudidas hasta 
hoy con e-indicado objeto.
Por lo que á los elementos
E l lim wBr Q
En breve se levantará un monumento para 
Resulta inexacto que;marcharan á Isabel D er-| ccnmemprar la guerra de Africa de 1860.
68 diez oficiales y  veinte soldados. I ANIM ACION
D® L o s id P S S  I mucha animación para la procesión dél
“ • Be Tánger ! Bo M adrid
EXPLORACION I . 15 Julio, 1911.
: Escriben de Larache que el comandante den
Cfltó/Kña, er teniente coronel Dueñas y el te-1 , . . . .
nlente Cases, instructor del tabor, salieron en] Nos dice Canalejas que los embajadores no 
una lancha de vapor para practicar expío-f telegrafiaron tiadá relacionado con el prob¡ema
raciones en el río, llegando sin incidentes hasta; marrequi. . ,
A'cázarqulvlr, donde se realizaron sondajes.  ̂ El jefe c^l Gobierno conferenció extensa- 
FRATFRNIDAD ; mente con García Prieto, y luego trasladóse 
. ,  X rLlama mucho la atención, y se ha comentado . Terminado el despacho, recibió Canalejas la 
favorablemente la fraternidad que se observa | yjgjjg ¿el ministro de Portugal, señor Vascon- 
entre los soldados del tabor y los de España. | cellos, quién le reiteró quejas por supuestos
CAID \ manejos revolucionarios de conspiradores mo- 
El caidMunqul, amigo de Glanl, alto digna-lná^quicos fesidentes en la frontera.
Fernando Rodrigúex 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
Estabieclraianto da Ferrfísrfe , Esperte da Lo 
eina y Herramiepie# ds teda» dasea.
Para favorecer ai público con pr^lm nmy ven- 
íalosos, »e venásís Lotes de Baieiia ds Coc|h® 
úi Pt». 2,40-3==3,75==4,50-5,15--6,2S---7-"9 -  
10,80-12,^ y 19,75 e?i adelante hasta 50 Pisa 
Se hace as boaito regalé é todo clieaíe qm
ere por valor da-^5 pesetas.
Máisamo Oriental
Callicida iRÍalible curativo radical de - 
de Gallos y dureza ds loa pie».
^  venía en arogaerías y tienda» de Quiacaliá 
Unico r^re»eaí3síe Férnaadd Rodríguez,. Fe. 
rretsría «El Uavéros.
Eselasivo. dspésüo &! Báltsa-sifO OrsesstaS.
Driiss para caballero desde pesetas 0.75 m®' 
tro. Céfiros novedad desde pesetea 0.45 metro 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana n e g r^  co 
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas í^. 
SECCION pa r a : SFNORAS 
Driles Ottomañ chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.®.
Telas de enca je desde pesetas 1
Fantasías novedad desde pesetas 0.60. ^
Batistas novedsd desde pesetas 0.30.
Lanas da vuela en les colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en paSuelos jaretón a peseta» 
1.75,Granos de oro desde 10 peeetas piezas de 20 
nsetros,
muchísimo más barato exaltar al vulgo des­
de unos cuantos periódicos subvenciona
RO dudamos obtendremos el
íaetorio, ya que no olvidarán? que i r ­
la huelga da mineros^dejübao^y pajA ac­
tos en que las agrupaciones A í  
versas partes de España han luchado, por couquis 
t3r reivindicaciones muy legitimas y Jastss, siem-
dos ó comprados, ó propios, hablarnos de | pj-e respondió Canillas de Aceituno contribuyen- 
nuestros Indiscutibles é taprescriptlbles | do con .u . ^  ,oa repabllcanos, hemos ds 
derechos en Africa, del honor nacional “ " | ¿ “ ^ “cuenta oae los trites suceso» desarrolla- 
carnecido (aunque nadie lo, escarneció),} eudicho pueblo y que motivan suscrip-
del testamento de Isabel la Católica y de cíóu, son el resultado de la lucha electe^^l ultimo
£ 1  pakiotisiüe niatto
á Rabat, acompañado de variostario, llegó 
caides.
De Papas
El conocido pintor Jules Lefévre ha fallecí 
do, á los setenta y cinco, años de edad.
Era comendador de la legión dé honor.
D® Hleaiuinez |
Molnier ha publicado una orden del día anun-* | 
ciando la captura d«l jefe dé los rebeldes. |  
Espérase que esto contribuya á la pacifica-1 
ción. ,  ̂ . 1
Los notables de Mequinez han hecho acto d | - 
sumisión ante el sultán.
Prúwíñúlms \
15 de Junio l9 n  . |
D o  V io®  I
' £ /Ab/Zc/ero ha publlcád® en un transparen­
te la noticia ¿8 que en (Chaves estalló la revo­
lución monárquica.
Dice que la guarnición suble tada mató al co- 
mamlante militar dé la plaza.
También asegura que en Braga los monár­
quicos asaltaron la redacción de un periódico 
republicano, y que él movimiento revoluciona­
rio cunde. . X I
No se ha podido éomprobar nada de esto; lo 
único positivo es que Chaves era el punto n**-
ílgnado para iniciar el movimiento monárquico, i 
y que estos dias marcharon hacia aquella po*¡ 
Nación muchos partidarios dél antiguo régi-! 
raen, refugiados aquí.
De F errol
Los matarifes se han declarado eu huelga.
Las autoridades adoptaron precauciones pa­
ra evitar que falte la carne.
De S ev illa
La policía detuvo á otros seis individuos, 
acusados de repartir hojas antimilitaristas.
De Ailauoemae
El presidente del Consejo volvió á conferen- I ciar telegráficamente con los gebetnadores de I Orense y Pontevedra, quienes negaron verad' 
i? dad á tales rumores.
I' Dice el gobernador de Pontevedra que efac- 
Itivamente se nota alguna agitación política, pe- 
f TO es por parte de la vecina república.
I. Nenebram iento
I Esta tarde estuvo Canalejas en el ministe­rio de la Gobernación, conferenciando con Ba­rroso acerca del nombramiento de comisiones.
De H uelges
El Gobierno última la confección del .contra? 
to del trabajo entre patronos y obreros ai-
bañiles. , x. i. • %■Estos reanudarán mañana el trabajo en las 
obras pequeñasi y el lunes lo harán los restan­
tes.
L.G8 d e b á f l e s
Hoy celebró Canalejas una entrevista con 
Montero Rois, tratando de la marcha dé los 
debates.
Petalado
Por telegramas particulares se sabe que hoy 
estalló un petardo en te capilla de la Virgen de 
los ¿esamparados, erí Vaietíciaj ocasionando 
grandes despertecíos.
Ignórase si hubo desgracias
SemaRalment» #e recJbeH ¡as aguas, de 
aantíales en sa deocsiso Mühna Lario u ,  najo* 
vendlénclogs á 40 cemimo# be telJa de unJiírw. 
Propiedades especiales del Agua dé la  Sslnd
Depósito: Molina Lario 1 i, bajo,
B» Í8 mejor agua de mesa, por #u íimpídez y «a 
bor^radabíe.
Es inapreciable pera lo» co .valecientes, pví 
«ar estímnlení®. ■
Es an ’ preserváisvo eficaz para eriermedac.e* 
iafeedesa». ■ ' ^
Mezclada con vino, es un poderoEO ton ore-
Cura la# enfermedades del -esíóisag*' producl
das por abuso del tabaco. - ,
Es el msior ausiiief para la» digestiones diíicl'
tes.
Pleüsivs Jas Brés.üte® ? groduccH es
sna! de orina. . ,üsladola ocho días t  pasto, desaparece la sci.e.
^*No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botellat de un Utío sia casco
El periódico Ejército y Armada, defen­
sor entusiasta de las instituciones militares, 
y cuyo director, persona ilustradísima, co­
noce á fondo Marruecos;, publica un artícu­
lo hermosísimo estableciendo un paralelo 
entre el patriotismo minero y el patriotismo 
del ilustre repúbllco don Melquíades Alva- 
rez, puesto en entredicho por patrioteros, 
por patriotas extraviados y por sabandijas I ministeriales.
Del hermoso artículo reproducimos los 
siguientes párrafos: ^
«¿Ustedes no saben quién es Zapata,.por 
mal nombre^ aunque admirablemente bau 
tizado, «El Lobo de la Unión?
Pues es un sujeto que sin cultura ningu­
na, sin calzones, sin zajDatos, ha hecho más 
de doscientos millones de pesetas en las mi­
nas de La Unión, y es y ha sido el terror, 
el ogro de toda la comarca y al cual apelli­
dan «ElLobo».
otras sandeces por el estilo, sin olvidarse, 
claro está, del fanatismo religioso, hacien­
do creer á las pobres gentes sin ilustración 
que es cosa fácil llevar vencidas y encade­
nadas á las  huestes mahometanas á los 
pies del Romano Pontífice.
¿Se van ustedes dando cuenta de lo que 
se trama, de lo que se guisa? n
Los hombres de presa no se olvidan jie  
nada, ni del honor, ni del derecho, n\ del 
testamento de una señora que murió Imce 
cuatro siglos, ni de la Historia, de una His-1 
toria deformada según sus conveniencias, 
ni se olvidan de la patriotería, ni del fana­
tismo, ni menos, claro está, de la prensa 
venal que á tal cosa se presta.
Después vienen ios artículos con letras 
como adoquines, candentes, guerreros, be­
licosos, enardecedores, atizando las malas 
pasiones... ¿Para qué continuar.'»
Pues bien:, este falso tribuno del pueblo, 
este pariente del «Lobo» de la Unión, de 
ese bruto enriquecido, sin saber leer ni es­
cribir, doscientas veces millonario, socio de 
otros lobos de la política española y de 
fuera de España, es el que se atreve á in­
sultar al gran español; al espaflolísimo don 
Melquiadez Alvarez, gloria de la tribuna 
española y de toám las tribunas dol mun­
do culto, único y eslduslvd genio de la elo­
cuencia latina, así, como suena, aunque ba­
been sus detractores, y es el que le calum­
nia, llamándole antimilitarista, porque se
en que los vecinos de los distritos de Vüez V To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
Sdquismoqueen eilosse cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la ®raangoneadores de te política rtipresentandos en 
ni vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
CanlUas de Aceituno. „ , ^
La Juventud Republicana 
da de ia petición que dirige al pueblo, de M áia^, 
cuefta como seguro ei éxito de esta Indativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco-
naxArfúQnto.-laJunta Direciíva. _  .
La suscripción de refer^cia qimáa abier .a en
en el local de la Juventud, Pozos D ulces,^ d e s ­
de las 10 de la mañana á igual hora de la «oche, 
admitiéndose donativos desde 5, céntimos en ade­
lante.
Con el mismo objeto,' ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo 
Instructivo Obrero de la barriada úel Palo, caue 
de Almería, número 67, donde se r^ecibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
SiBPPa Nevada
FABRICA DE H
Postigo Arance 17.-—Teléfono 313.
Exportadóo
T enedor de lib ros
buena edad, larga práctica,injnsj'sr^b^ 
ría», sé ofrece Dirigirse á esta admlaiatración,cía», sé ofrece 
Iniciales R. T.
234;
Canalejas ha pedido informes al gobernador.
A  B  C
El periódico A B C  publica un artículo de 
Juan José Cádenas censurando duramente el 
lenguaje de 1a prensa francesa por nuestra 
operación en Larache. .
Deduce que ios propósitos de Francia ten­
drían á engañarnos,supjantándonos en Larache
yTetuán. , . r, ,  »*
Para apoyar los derechos de España en Ma­
rruecos demuestra estadísticamente que en el 
distrito de Sidl-el-Abbés hay 11.029 franwses 
; y 12.890 españoles; y en el distrito deO ráei
Sto™ Vléndce bastante, hoguera, en
frecuentan la plana,inar^rnneto»^^^^^^^^ EapaBá|
dispone de elementos de emigración y puede 
llevar á Marruecos muchos labradores.
Mosotros hemos probado que podemos colo- 
cer 50 000 hombres en Marruecos, y es segu­
ro que Francia no encontrarte otros tantos, ni 
buscados con un candil.
La fe stiv id a d  del d ié
La tarde ha sido expléndlda.
Siguiendo el orden que se anticipara, las tro-
montes lejanos.
Los moros del exterior ^
haciendo compras. j
D e Ceuta
Se han afiliado á la policía ind ígena  quince 
moros.
Be DtIHao
En la mina Arconera ha ocurrido un despren­
dimiento de tierras, resultando dos muertos y 
tres heridos graves.
De Ceuta
Los moros de Anea capturaron y condujeron | pgg cubrieron la carrera
hscia el interior á los propietarios de los ma­
nantiales de Benza, acusándolos de que los ven­
dían á España. ^ , a
Enterados del hecho otros moros, vinieron a 
la plaza para comunicar lo ocurrido.
Los secuestradores, temerosos de que ei ge­
neral Alfau tomara cartas en el asunto, se 
apresuraron á libertar á los detenidos.
De V alencia
A las dos y quince minutos de la madrugada. 
Id onnitio annrio gg Celebraba la
I
á!a puerta de 1a capilla donde —  
primera misa á 1a Virgen de los Desamparados 
muy cerca del obispado, explotó una bomba, 
que presentaba voluminosa envoltura de plo­
mo y contenía dinamita y balines,
Muchos, balcones lucían colgaduras, é  inmen’ 
80 gentío circiiíabá por tes calles.
Déla catedral salió la procesión^del Corpus, 
recorriendo el trayecto de costumbre.
El orden ha sido completo. . ^
Al paso de te cu8to¿Ia hubo derroche de flo-
''^En el puesto de la Cruz Roja establecido en | 
Gobernación, fueron asistidos varios soldados 
atacados ¿e insolación, .
El cabo Sandalio Catalina, de caza^res de 
Figjueras, presentaba alguna gravedad en tej 
dolencia.
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ha un ésplíndílo almuerzo. Después recibieran i  la noble- 
za de Cartagena, que pasó á felicitarlos, sin que ocurriese 
de extraño otra eosa que la desaparicidn de Fiaviano, 
concluido el almuerzo, el «jue no volvió hasta la hora de 
come?. Menos subordinado que sus restantes compañeros, 
solía el buen Osorio divorciarse á menudo de sus amigos y 
pasar horas y horas sin verlos ni decirles á su regreso 
dónde había estado, ni qué hizo durante su ausencia. Te­
nia una afición desmedida á los lances cabálíeréssos; más 
que á estos á las hijas de Eva, y fiado en su prodigiosa 
habilidad, brillante imaginación é incomparable astucia, 
bascaba aventuras sin temor á nadie n i^n ad a . Siempre 
elegante y pulcro, parecía un tipo d j j^ e s a u o  más bien 
bien que de guerrero tan v a l l e i^  'y osado como 
en re&lidad lo era. Sn sus cascos y corazas se vela 
oro que acero y en sus trajes de corte empleaba únicamen­
te riquísimas telas de seda, lindos enlajes y preciosos 
bordados, y con tal de parecer siempre bien, provocaba 
combates y asistía á ellos con, trajes de corte, supliendo 
con la destreza la ventajá^que su contrario pudiera lle­
varle con la malla ó armadura de que iba cubierto. Ma­
chas veces le reprsndiau sus compañeros lo fatal que po­
día serle esa costumbre, pero jamás les contestaba; era el 
más reservado de todos, íes escuchaba eon mucha aten­
ción,al parecer, pero se encastillaba en su constante sílen-
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Fiaviano recono ¿ia la superioridad del gran talento 
de Julio, y sumiso ante él le obedecía en aquello que no
Ya hemos dicho que el buen Osorio desapareció ecn- 
cluido el almuerzo y no volvió hasta la hora de comer; 
Julio y sus amigos nada le dijeron, pero ál levantarse dé 
la mesa se cogió aquél de su brazo, lo encerró en un ga­
binete y haciéndole sentar á su lado le dijo:
—Fiaviano, te quiero lo mismo que á un hermano*; ta 
aconsejo como á hijo y te guío por el camino do la vida con 
tan solícito inierés como el autor da tus dias. "Tienes in­
genio, pero tu  afición á las mujeres hermosas y k desnu­
dar la espada embota tu reflexión y te rebaja de tus cua­
tro compañaros restantes, cuando pudieras estar al lado 
del mejor. Hasta ahora te he tolerado duelos que me de­
sagradan y lanees amorosos más propios de un cáláVeía 
que da un joven de talento, por tu  poca edad y porque 
el tiempo y la admirable conducta de nuestros hermanos 
te obligarían á reflexionar algo más y corregir esos dos 
únicos defectos que te conozco; mas por lo visto me he
, equivocado. Tu prematura desaparición en los momentos
en que deberías sólo dar gracias á la Providencia por el 
gran beneficio que acaba de otorgarte, me prueban que 
continuas.como anteriormente. Fiaviano, en (Cartagena 
represento á tu padre y, quieras ó ño, tendrás que seguir 
nuestro mismo camino hasta que regresemos á Madrid; 
n© te olvides que M  tu . segundo maestro de esgrima y 
que entre los seis no eres tu  solo el valiente. Me voy can­
sando ya de darte consejos y fuerza será adoptar otro 
medios más enérgics. :
— Julio—exclamó Osorio enterneeide,—-¿por qué me
fuesen sus amoríos y lances caballerescos, pues, tratando- amenazas? ¡Tú, nuestro jefe^ nuestro hermaño, el ainig^o
susse de éstos, lo mismo á Silva que á los demás, oía 
cargos, callaba y al dia sigúíenie continuaba haciendo lo 
que los anteriores,
á quien todos amamos y obedecemos, tú  amenazarmel 
¿Hay algún hombre capaz de canseguir algo uBj nosotros 
por la fuerza? ¿No comprendes que yo no podré batirme
i
B o l ^  d a l a  d e  J i í f U o  d e  m i l
« f i l i a l  d e i i i b i
■4 w© i l u n l o  id p  1911





Al  contado  
^ísrle F  SO.OOO péáetay
s E S5.QQ0 »
» ^  I3.§00 »
» ,e ÉI.̂ XX) »
» B 2.SC50" »
» A 800 »
» Q y H  100 y20Q 
En diferentes serlee.___
4:Ol0 AMORTIZABLB 
Set ie B 2S.000 p ese tes^^ i^  
» P  12.500 »
» C 5.000 »
 ̂ B 2;50O »
» A 50Ó »
En diferentes serles
S 6|0 AMOBTIZ ablb
Beri P  OOjOOO pe8eta8_ 
> B 25.000 >
» D 12.500 »
» C 5.000 »
3> B 2.500 »
» A 500 »
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f e r r o c a k r il e s  
Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z. A. _____
©bligacionesValladoítíSriza
BLECTlílC'lDAD
Sociedad Eiectr’e’dad Chara- 
beri
» Madrilíñ"”3 i ÉIÍE:
trlcidad„.......
> de Electricidáá del 
_  Mediodía . , ,
Compañía Eléctrica lÜ ^ S e  
ña de TfaGelón__ ^

















t a l l e r  A 7 l f j f e 2 >  S ^ M á l a g a
Fata la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tiibos y cánalojiCs, tejados v a4otPH«
repisas, bálauWt&dás *
«rtesonado^ escodas, ménsulas, r e S s /  
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  P A R A  a g u a
E s t e  C a w i |» a « i a  g a r a n t i z a
I N S t A L A C I O M E S
Tuberías de plomo para gas y  agua
^ i o s  de todos sistemas r form as 
BALDES, CUBOS, RECADERAS, ETd;
i\i íeZlBcpara









“ “ocHisima en Tu-
- I y  Ipuy CflrQCtcríStiCíl, D s  P6íl|i6ñfl fiAtafnm 
i delpdo y de rostro amarillo cual un japonés ’ 
excitando la curiosidad
cieriSJreSlSción^^
rosamente^er’̂ *̂̂ *̂ ®̂̂ ' P?**®atraían pode  ̂osamente el mar y ia vida aventurera. Sus
huvd^l ®”’PJearIe en algún comercio;
estudió en una escuela náutl- 
después zarpab,a á bordo de un 
velero. Hace de esto treinta aáos.
lá c a S ^ d M n u °&  ‘‘'avesías. enla carnia de los Océanos australes, emoezó á
"arraclones. Tres ó cuatrc  ̂
más t^de, Compuso su primera, obra de aven- 
mar de las perlas.twire íantOíre 
Corría el mundo de extremo á PTtPí»nin* ta<
Indias y llegó a! estrecho de Behring. Á veces 
dedncs ó le is  mew¿ 








AYUNTABSEENTO DE MADl?TTt 
Coligaciones de 258 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciónéi Íñíe 
rior
^em  ídem en éí ensanche
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales ál 4 li2 por lOü
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos___
Unión Española Explosivos_ 
C aulas Hiposicarias 4 OjO.. 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas' 
Unión Resinera Española ' 
ümóR Alcoholera Española 
S Qm __
M D ur^lgueraraccibne8_ 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos
Papelera É8pañoi'¿;'"¿ccibS^
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
Farfs. A la vista, por OiO 











_  ________  T n rln  ' ' P COUeCC
, ^ travesaba  una campesina , 4  ías seis de la^zó ó escribir donde empe-
I a ^ ¿  I oubliró Speiranl, quien*
advirtió, tendido entre la hierba él
zSd?°clrrló ^"«««gfentado. Hortori- zaoa, cerrló pidiendo socorro. Las primeras






on indivfda^de edad avanzada. conlugargan-
crispada y lívida, auietaba aún le navaja de 
afeitar con que el infeliz se Wirlera niortalmen 





























Nq tardaron en llegar loa agentes y gendar- 
m esy ^e  reconocieron en el suicida ó e S iío 
Salgari, el conocido escritor, domlcíHadó en ía 
MUede Casale, nüm.20. Un médico municipal 
pudo comprobar que la íiíuerfe íiabía ocurrido 
durante las primeras hormi de la mañana. 
Después de jas acostumbradas formulídades. el 
Mdáver de Salgari foé transportado en una ca« 
S  TÚ rt^Snffi®  üfliversitariodeí Valentino,
¡ Salgar! v via en Turín, desde hacía ocho 
años, en un hotelíto situado e n las proximida*
retraidi^v^n^hf una vidaretraída, y  había dejado de frecuentar artistas
0̂8 últimos años, sus fa* 
cultadesno eran muy lúcidas como antes v 
vestía descuidadamente, preocupado tan rólo 
por su situación económica bastante apurada 
Su mujer acababa de perder la razón, y ha- 
bía sido Internada en un manicomio de Turín.
S desgracia impresionó profunda- 
men-e al pobre Salgan, quien, desde entonces 
acarició la idea del suicidio.
He aquí dos cartas suyas, escritas momentos
f o T r n S íf i? ^ " ’ Donath, ú¿ Qénoía
commprendíó que era el hombre destinado á
a fn S p n ff ^  ¡S ^ Speirani, obligando
d i J S 'S ? * K sueldo anual pro­
b o s  ^  ^ ®®cribir paraotros firmando con su nombre.
De Donath pasó é Bemporad, de Florencia 
quien retribuyó mejor su labor. ‘°*̂ e”Cía,
de Salgari dis-
Í í í i í  ^  fantasear, creando bravos
compañeros que se parecían á él y le hacían 
V® ®5̂ ®f®ueía* También aprendió 
a ser Un grap fumador. Fumaba y escribía. Es-
pobre "safgari^^® placeres que se permitía el
¿Cuántos libros escribió? ¡Más de ciento! 
Pero, entre tantos, tenía sus predilectos, los i
PP*'Que los es-
PASTILLAS BONAI.D
Gl© i*o b o p o -sÓ 8 Ü G © ©  © o n  c o c a i s i w
p e  eficaala comprobada con los señores médico», para combatir enfermetiede* do 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aflas u lc e ^ S L lf  
sequedad, grahulMicSnes, afonía producida par causas periféricas^- fetidez tíel aiiolfo 
e c, U .  pastilla. BONALD, preaiiate, en vírias eiposlclone. S ( f l S . , “  ene„ l l  ñri’
B a fén  a ? S m ¡ e í o ' “e ™ E'w-'
Acanthea virilis
Poligllcerofasfata BONALD — Medicar- 
mentó antlfleu asténico y antidiabético. To- 
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Fsáscodel vino de Acanthea 5 pesetas.
Elixir antíbadlar Bondd
DE
y «o tííerécian ser con
(THOCOL CINAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades déS pecho, 
T u^cu íósis  incipiente catarros bronco- 
neumjMcos, laringp-faringeos, infecciones 
grlpa!e%,palúdicasí etc,, etc.
n  *  ̂  ̂ ,  FfitSio del frasco, 5  pesetas
17rMadridí‘'  perfumerías y en ía de! autor, N ú ñ e s  d e  A re e  (antes Qorg
fundidos con los demás. Para dar vida á alB'U- 
nos protagonistas ideó persariiflc&rios «n tus 
hijos, ios cuales se llaman Romero, Ornar, Na- 
uir, y con el alma inflamada por los relatos pa­
ternos, se sienten ya exploradores, juegan con 
carabinas y pistolas y acechan al tigre en el 
p So m ^ íte su casa, en la calle del
Salgari se parecía á Yáñez, el más populbr 
heróTcoy fumador, 
ouhum ll^  hogarílenábásede fantasmasauda
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
V/nos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n f  15 
C a s ©  f a n d a d a  © n  ©I a f i o  1 8 7 0
26. expenda losDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio» n. vlaoí d los siguiente» precios: «muowiusm.
SihüÍH dicho, ó  la in-' F.®h pobreza troplcalas crepüs-quietud de sueanir iji ’ " f culos de hnriznntua ___quietud de su espíritu, ........ ..........  “* M etilos' de horizQnteVo7íenffies7conf¿^^^
Síníí?®  conoció el novelista las horas,‘Fm*”®®*® que en su luventttd
^margas en que la mente parece aniqitílada y 
es impotente para sugerir cualquier Ideé afor^
tunada.
probable que este fantástico é !n- 
agotable creador de aventuras, luchas, auda- 
yberoismos en remotos países y
hlí rllf^®  mares, es muy proba-
ble, repito, que haya pensado en el antiguo 
Japón, deleitándose con el recuerdo de los sa­
murais que sabían conservar y demostrar su 
honor y valentía, recorriendo el atroz haraB-
Quizá haya querido matarse como no se 
mata nadie actualmente, para obrar, en el
utilizara y disfrutaba manejánd^as. Vestía ■co
mqun oficial de Marina retirado^ y fiablaba en
aI Í i-I®?’ interesando en su conversadón rudas 
expresiones marinas. Era franco, leal y since­
ro. Un verdadero tobo de mar.
Ehirante los últimas fiempos conquistó su ai- 
h®urasteniá, esa te- 
®F̂®*‘‘hedad de los cansados de la vida, 
®̂ la fatiga del trabajo
deTcmiso^^ uo le permitía ni un minuta de
Vinos dé Vadepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo • •
112 »  ̂ 8 > » * s » , ,
I H * » 4 » » « »  » »
Un * » » 4 9 *. ,
Una bptel. «de 3{4 » • » ;» » , ,
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba deI61ifrot Valdepeña Btenca i:íí«,-6'50
1{2 » 8 
4
Un
Úna botella de 3i4
premo instante de la vida, como uno de su-
'I®'«? oi-goMoso.
SUS nu-
S I " ‘‘' «sin» por









„  - i i j n i i t iL
ssoffam os u lo» su so r ip to re s  de  
fu e ra  de  M álaga  que observen  
f a l ta s  en  e l rec ibo  de  n u es tro  
pei^édieof se s ir v a n  e n v ia r  la  
q tseja  á  la  A d m in is tra c ió n  de  
JPO:p'UIiAU p a r a  que p o d a -  
m&s fr a s m it ir la  a l  señ o r A d m i-
antes de quitarse la vida, W  son enferma, torturada por
mente demoledoras. > iromenaa ®xo«ca8p^^
«Queridos hijos: “
Í*® jocura de vuestra ma
dre me Ifia destrozado el corazón y ha conckti 
do con todas mis energías. Espero que los mi- 
LSÜq L?®.4f  ^ durante tantos
é inatruido proveerán á vues
a-. P ^ u e i p a l  d e  c o r r e o s  
d ^  l u  p r o v im e ia .
tras subsistencias. No os d̂ ¿jo m s que 150 II-
I T f !  “ la seño-
^ ®® *"® de sepultura de ca-
completamente arruinado. 
=.« H® ® únenos y honrados, y pensad en 
ayudar á vuestra pobre madre.
Sangrando el corazón os besa vuestro des­
graciado padre, Emilio Salgari.*
,, ®®*̂ ®̂ hombre laborioso, honrado
y bueno, es sencillamente horrible, pero aun es 
más espantosa esfa otra:
Bsmporad, te  Fiorencia: 
Donath, de Genova; Paravia, de Turín- Frate- 
h Treves, de Milán; Salvador Biondo, de Pa- 
lermo, y Belforíe, de Liorna.
habéis enriquecido arran- 
cándeme la piel á tiras, manteniéndonos ó mi y 
n®®’“ ® ®® continuada semi-miseria ó 
aun peor, en recompensa de las ganancias que
en
Os saluda rompiendo su pluma. gan.* -Emilio SaU
20 que encierran todas las cosas del Orlente. 
La mayoría de los jóvenes le llorarán con vi-
V e L 'v T . - '’'’'"''' Snlgari. émulS de Verne y de Cooper, ha encantado á la adoles-
d n f  V ‘h í  jerraciones de viajes arriesga­
dos, y ha hecho palpitar las tiernas almas 
arrastrando á las deslumbradas im a g ia a S e s  
por continentes y océanos, á través de s ¿ l í2  
vírgenes, y sobre hielos polares, siempre en 
lucha, contra los indios ó contra los tigres y 
triunfando de la naturaleza hostil y de los hom  ̂
bres salvajes, g is  hbrqs enseñan á amar el va- 
sacrificio, Sin preten­
siones literarias, pero escritos con feliz y exu- 
berante fantasía, han hecho arder en los cora- 
zones de los pequeños lectores la llama del en- 
tosiasmo, y Ies han procurado, al propio tiem- 
’ h  compañía de seres inolvidables. En todo 
auetm fi"haVf escritor; sentíase
Inmensidades del 
mar, entristecido únicamente por la .nostalgia
fanatkmV^^^”°^ ^ remotas tierras de luphf y 
Emilio Salgad fuá capitán
Una serie no Interrumpida de desgracias 
arrancáronle brutalmente de sus sueños. Ya no
«Capitán" habíaSe 
convertido en un sér envejecido, pequeño v a­
cilante, pálido. La producción cesaba ú medida 











Vino Blanco Dulca lo» Í6 litro» pta», 8'00
Pedro Ximen 
Seco de lo» Montes 9 a
^g rijn aC rtó l » >
Guinda » »
s mCícstel Viejo * »
» Color Aíiteí? » •
* Seco Añejo * *
Vinagre de Yema » ? 









U dscifs d«i áfg 12
R a e ^ a p i o
f.
tre1ntíafi08Í®Mdat“ tefe^^ " dk Haciesda;
seria y de la desesperación, el inventor de m a-! Gracia y Justicia
ravillosas tramas, sólo vió un remedio para ^'^Poniejido q«e los médfcos fo-
ner fin ó sus males; ¡la muerte! ^ I tr íS ñ n  de primera instancia é ín«-
E s c o n a  t r á g ic a
I
®H®«ta lo siguienter
i® -® dlilmo, ^ la s  diez de la maña* 
na, el torrero del faro dé Keraoriis, munldpalí-
De grao iotarls
Aubert. real decSto dii 99 d í  n  disposiciones del | f  extremo Sudoeste de la isla, á dos kiló-
‘l® Octubre de 1891. i metros de todo poblado, Sihtióse repeníinamen-
Sí,™i”i í í ' S l “ 1 . 9 » r .  Nieva Qoazález del] te enfermo ea  el momento en que-limpiabála
|MiM6TERiOiLiAQOBBMAaósT'^“ "'^  ̂ |  W |™ a M fa ro  de luz t o
. teniporada oficial I Creyendo qñe se trataba de «n malestar pa
f i Í S m r r ? n S “ n2‘peS"deísd1^^^^^^ trabajo de Hmíteza'hartafOctabre. 'pe.ioao ae 15 de Jamo á.10 delel medio día; pero una recrudescencia del mal
que en parte alguna. 
Consulten precLs
iWAi„ - i -  , * e * u n . ; a  que havei. rudma - - i «Fciimv^ habitaba en di-
" ! ' ! ¥ “■ « '" Je  se veníe 30 por io o lá s  barato | ,  Rea! orden dUponlendo que en las relacione-' ^ ™«‘™ WiM.de
Idetaifadasquaíáí JuntasVrFacüItárdím ^^^ fl rí®n®‘̂ ®í ‘ ®®*® matrlmotiio5 vfiraiHarroo ríe.1 D^¿._ rucuitaa de las Uní- se hallen Colocados en otro lugar de la isla. Nor'e"ri?crSlenV^^^^ «le cotnp/ar tn  ctra | v^reidades del R dño'dV beñelew TeSe mlnisíe-
especialidad de sus barnices,
son estas camas re^Kactaríss á las chinches.
así le llamarsn,>-y escribía con tal fervor sus 
relqtos, hablaba con tal convicción de sus per­
sonajes, que seguramente se creía todavía so­
de o n s S e ñ a ' ® h a c í a  países
n  d ^ ^ A í T I S T A  
Dentaduras con 28 dientes á 40 ,
^  pesetas
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL,
pesetas
de 1908, se estimen
los que se refieran á la extensión universitaria v
m" f l i e
decrece ® P?'* la provirtín
glrtíós y te!“
¡ " ta r p S o  por d r u S i  
te  far?e‘„“o'í‘“ ' ' ' ' “ " « c r i f a r a  p S u f a
pudiendo abandonar á su marido y sus cuatro 
niños, «j esposa da Matelot no pudo marchar 
en dem®n^ de auxilios, y así se empeoró e l e s ­
tado de Matelot, á pesar de los desvelos y cui­
dados, de su compañera.
A las siete de la tarde entró en la agonía, 
estando junto á su lecho sus cuatro hijos, ate­
rrados.
flánnifS’'*® resoluciones sobre Notariado 
adoptad», por e.te mlntoterlo 6U el mea de m Ijo
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Sil-
que
nunca eon el hijo de nuestro padre comú i  Alberto de 
va? ]Yo te amo ‘y  tii toe atoenazasl Juzga quién es el 
está faltando de ios dos,
Y ana láBrima, la nrimera acaso qae había humede- 
eiáo el rostro de Osorio, brotó de los ojos del joven lá- 
g r ia a  íue  eontemslá son doler el noble gilva, el cu li le
cogió «na mano, dÍGiéndoIe:
—Perdona, hermano mío, la dureza que he usado en 
milenguaje. Y o ta m b U n te a m o y p o r lo mismo auiero 
queseas perfecto. Nos hallamos en «n pueblo cuya hospi- 
taüdad hacia nosotros no puede ser más noble
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último.
Administración CENTRAL:
qu^MmoTfsSltete te  """"
Visión de Pl»2a8.de.díbujanto3 d” i
genieros, serán nombrados cinco de los ocosito res Que se «tirHoV.»». i__ - > . oposito
recada; sin conocernos han expneeto sus vidas y  la más
leve ofensa da nuestra parte seria el más nefando do los
crímenes. Por esa razón te he hablado de ese modo. Pero 
s im e h e  e^mvocado, s i t á ,  tannoblo como ellos, lo has 
eomprendido así y  tn  desaparición de hoy es hija de o tra 
sansa, perdóname y  no vuelvas á acordarte de unas pala- 
bras que ya siento haberte dicho.
íla e la n o  miró con interés á su jefe y  amigo, brilló en 
SUS labios una melancólica sonrisa y  exclamó:
--H erm ano mió, lo he comprendido como tú  y me ha- 
lio dispuesto á verter mi sangre por los cartageneros, ce- 
mo me sena imposible ofender á ninguno de ellos. í s t o  no 
obstante, declaro que ando en basca de una inglosa; la 
cual posos nn secreto que neeosito averiguar, pero lo mis- 
mo aquélla que ésto me son necesarios para cumplir
falta  de habilidad y  acierto. L a generosidad tiene sus 11- 
mitos como todas L s  cosas dsl mundo; busqué al duquo
pero se oeultaba también, que jamás me era posible ha ­
llarlo. F na  noche mo avisaron que acababan de verlo sa . 
lir del palacio de Sarely  y  corrí á  su alcance, teniendo" 
la fortuna de encontrarlo á los pocos momentos. Lo lla­
mó; el miserable tembló; le toqué con la mano on el ros 
tro y quisó huir; entonces lo cogí del brazo y me lo llevé 
á ¡a^oriUa del mar. La noche estaba deliciosa;, una lana 
clarísima extendía sn pálida luz sobre laa rizadas olas del 
inmenso piélago que teniam ’S á cien varas, v la brisa 
perfumada en los jardines que había no lejos de aUí, nos 
acariciaba eon su olor y  frescura. Por eso sin dnda no 
quería desnudar la espada el Joderoso duque; mas yo bu- 
be de decirle cosas muy buenas; creyó el necio que 
se batía lo iba i  asesinar; desenvainó el acero y
res que se aprueben, en lusar da lo* ífp.  n„
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Pero Tá tióché Véñfa, la noche llegó, v era 
n®cesarip encender la luz del faro. La señora 
de Matelot, verúaS^a fescláVá dél deber, dejó 
a a ^bécera del morlbuado á sus hijos, íy subió 
a para encender fa tinterna.
Cuando retornó, apenas si tuvo tiempo paira 
•"scoger el útimo suspiro de su marido.
 ̂ Mientras lloraban, tino dé sus hijos la llamó 
á la realidad:
“ Mamá, la linterna no gira.
En efecto, la luz no giraba.
n«?® 5®7‘® nf.* *̂® ^^® ^̂“®8® confundida 
con una luz fija, ypodíp.traer funestas equivo­
caciones para los buqúéé rebasados, en medio 
de aquella noche negra, bajo latem ii^tad ame­
nazante,
De nuevo ella abandonó el. muerto y subió al 
elTonisdlo y ponér la Jni en 
t*'abajó más demna hora. 
Matelot, detenido súbitamente por fa énfernié- 
en la mañana y en el momento en que lim- 
¡uaba el aparato, no había p o d t^ ú e  nuevo co- 
®̂f esenclaíes, y el faro, 
á convertirse, tal vez, en iíib- 
tiro  de más de una catástrofe.
pifa ó,bajar junto al muerto,
ella hizo subir á la torre .á los dos hijos mayores 
de diez y de siete años, y toda la
?s!2!®®®! ®®*'‘®cho recinto donde” éstá'la^íin-
SImstiócon a n a fa n a e s p s n to s a y c o iita l  rapidez, qne 
tardo nn poco ma atraviesa el costado derecho. Julio va 
comprendes que todos los hombres tienen muy desarrolla.
, E| C entro Républicáno Federal, teniendo 
en cuenta la Imperiosa necesidad queex is-
laica para  niñas 
don^e'Jps trabajadores nudipt-ífri icmttja.. x
terna, en la parte más alta ¿el faro, desde las
ífj  faerzt qUé féíifán,
mfp dar vuelta^ S lá Tiñíet̂ na.
nlío dn inStáiiíé be páfó, inibhfrás
que abajo, la madre, con los otros dos hijos 
^ " «sj^ eñ os, amortajaba al padre,» ?
*l®®de 1.0 de Enero de 1911. -, 
el Téseta semanal, recibir? %
durante el año: L'’.--r.einco tomos
tr j r
do el instinto de eonservaeión, y si hsy muchos que no 
saben atacar, son pocos ó niiígujo los que se dejan m atar 
sin intántár antes la defensa.
- S e g b n  eso, ¿tü opinas que debemos buscar al gober­
nador de Cartagena? la ig o n e r
nn
juramento iqne he hecho á los que se han expuesto por 
nosotros. Batiendo qne es justo lo que be ofrecido-
IHT'QflA «7a oAaIa a  m . .  i_ _ ^
jurado ya, sóalo ó no, hay que cumplirlo. Nada mas pue- 
do deeirte, hermane, déjame obrar, fue sé euánto ra le  el 
nombre p e  lleTo y  no me haré indigno de óív n i  tampoco 
del cariño con que los Silvas padre é h ijo , me distinguen
■:'rc.rf ■n -00  oüí, T
-No he llegado & formar opinión todavía.
—Pues fórmala.
—¿Para qué? Ya has decidido t6 . ..
—¿Me obedecerás?
o . G ’ ’® j í f e ;  03 todo cuanto puedo áeeirte
te ^ « “  iRogo de conversación y
“  ®' «»aedor, donde les aguarda-
-'l ^ ' 6a  -
erttlriflri áé  ésta  2 ^ U n ^ n ó m p r n l ’ tomos! ^entíaaai Severiano Anas, 11 d é u h a v mf »  al/Jv dé lefiáSnas de! perió-
día i  tres da la larde y  de hu4re  H l L  I t e a t o f  ifrteffv«,"nSabte ?ev lffde
la noche. “ S i r ó
Como esW limitado el número de alum-
ñas que se  han de admitir, se  rueg^a á tó- susc^otSíL^rf ábiuátiáí que abonará el 
dos los com pañeros que tengan in tlréb  % !  S  
ed u ca rá  sus hijas en la  reflrlda  escueto
que tengan interés S S  S n ^ í t e ' J é :
noaicsmeníe durante el año. laa nf.,-*.» 5«,í}/.qíIo»
; se apresuren á matricularlas lo antes posl-
menciohadás.
Málaga 12 de Junio de Í911. ^ z ¿í Comísión.
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